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~ 1lIbioi. Uniwnitj 
CMbcndle. illinOIS 
V.oo\upIr 51 T~. RnuIl'Y 27. 1910 
~....:...---
Support urg~ 
for study hours 
Sno:ral buodred 0UJdem. pt\>ered III Trueblood HalJ. 
OnJ ... nUy ParIt. SUDday nlJll>t to hear oaICIear JOY"rn-
m_ offlclal. ."We auppon of ,belr c:<>eduatIonal 
lWeIy bour. propoaal. 
TIle S<udeftt Sen"'e p.ropow. C-I7 .... yeroed hn. 7 
by CbaM.elJor Roben w. MacVlcu and Ikon of Sw-
den .. Wilbur Maullon. 
PetlIlon. _ere '0 ~ c:.Irc:uJ"'ID, tb"",gbouI ilIJ 
on and off campu. Ilytna. areu [hi. .eek and I_re 
upeaed 10 be prue",ed to ,be sru Board of Tru .. ee. 
when lbey meet ID Carbondale Fd>. 20. 
_ Ntct Pera, audent pemmerubouatnacommt •• toner 
..., audIOr at lbe prapoeal. wd that IhI. would be only 
die !tnt efton at mattnl a ch .... e. . 
"II we lee be_ now. U·. only pan one." Fe .. wei. 
FUll uld (be propoaaI _ .. "DOChIDI new" but one 
!bal ••• Jo effecI·_17~I8lIYer.It1Hacrou the COWIlry. 
OWl" Campbell. oaICIear body prealdall. uraed the 
..... [0 more lOI«1»r. 
"Somedlll. JOU' ..... [0 tate a _..., for - JOU 
blow Ia rtIIK. Studeau m_a« lDYoIyed. 
. ..Tile .... I. tID IUCb t.hIIII .. a leader. No .... 
.,-,- Ia ...... to- free die -..u-u wt.Il came free tW ____ dleatae1.... · . . 
G-17 fIIlIItor 
' ''Yoa ...... _ Ie-. DI ,.,..,...u:' ~~~~!f~-
..r' ...... to\.:=~=':; 
die 80etd .. 1-.... . .. 
".... ..... lie ....... _,..-. -W lie 
~ &0 bear _ die ...... dIe ___ .....,octed 
. die ..... -"lIIIL 
.... _-' ~::-"""i $C .,.~ .. ......... ..-
nate trio protests 
University housing practi~ 
A&o ~...-_...,_·,.T ..... O'U'_ 
01 u .. i1o~ JtIta ........ ~ 1'_ _ - Tile UDlyer ... y poUcy re-
IWrift, .... 5 ill" ....... III die . ..... IIodJ I ,ltJrl;'1 .tude ... 10 file :-<0=-' ~ lAiICC .. ·:.... .. :::: =:..s~ :e..:: 
.... • DI SIU __ ,CJftr...-
will> be_ reI\.Iaed '0 notHy 
tile UIII ___ lry ol ~ die)' 
are ~ 1beDallyEaJpdaa 
1 ............... 1· 
A diect WI'" tire OffIce of 
ott-c • :II pit. 5Ja&Ie UDder-
.. r. d u. ~e 5Ndnla....-Jed 
diet ~torlllcbard 
. Wallace. ._ bod)' YIU 
preaideat. &lid Sl_ PbJUla. 
... a:Ide DOlI dorm KnaIOr, 
-we llIoarTect. Tbcr~ .... 
'"" __ l_ f« E il i . 
JolIn ilia,. ea ... Ide dorm 
-. . AU drree ......... 111 tllelr 
........ _ rece-tged ...av. 
f.- Jrllllur __ deaa DI 
........ ~dJadp-
:;-:=I0Il,,--,-, - . C/lt1Di. 
"'. eo.ac...s • bI. 
'amc.. aid lie"'"""" _ .u.-
caie per ao ••• mana. 1ft-
.., .... -WaJJaoi,. Na, &ad PbJ1Ua I.-d tile foI __ .... _ 
re,.r d •• , tie l/IdYa"Rt., 
poDer. _e .... k"o dme 
........ __ .. tor tIIetr 
...,.,... W. do ___ .. 
_ ........ _ _ dIe 





Mite Bowman. ea. •• 
DOD dorm aenator. said !ea1a-
leU... _lei be reaubmlned 
w" b modIlican.x. at ,be 
_edDudaYIllJ!b'SruSNdea 5eMte _u ... 
00 Feb. :16. 1Cj69 • • lw SW 
Sw:lent Senator paued. bin 
Which called lor "a .. _ .. -
olon of &II boualnl rule. ""-
cepe thoR Wbjdl are necea-
aary for ma Imenat'lCC of fUn 
realdency IDlIIIJYerohyowned 
proprny." 
0_ at ,be eeveral ~. 
k.elC"d ... , .... lbeUlltyer aUy 
la u. role u debe coUeculI". 
Sc...,r&l .udemo be ... cb&r,ed 
tbal p'8idea. tr&DeU'ipta and 
reJ1.u1ltlon be ... _ .. belp up 
bec.&u.w they were I~e tn 
pari.. tbrir rem - OCM to (.be 
Unfwerlu.,"-tau 10 p r ; 'Y. I e 
W>CIIonIa. 
Gw Bode 
__ m ___ P.rll, 
___ Od ras., .." 
• "' ........ r _ _ 
50. Wtaod, ~ 
... .. t". ,. dIIir, .... 
a-c~ --.,. 
Another cbar .. ~ ,bal SIU 
doc. noc.b.i.QI 10 UDprove 
-IDS CODdltlolla-audl ... 
".t,. ... b1Ib reDia" and 
"_ute condldona-bu, 
e~. -... 10 Hie 0 C<IlI-
crace With tbe Unlyer.tty. 
Tbe cbarp 01 political bar-
u.ament b)' MJ.IIISeft lOft:rn-
me,. ottlc'.I • ••• l1ao 
ralMd. ....rI.. I.... l.·nero 
from Elwyq Z.lrnm .. r ....... ea-0"_ dea... bad been _hI 
1-0 p&raal 01 otbc:r .. tolalorl, 
but MoUlton h.tld Kill Icmera 
to the par<nta at thoee In-
~tftd In ...-ude"aawenunem. 
Bowman aid Ibl t tbe 
evrrem policy I. "hum .. 
,"" I.OOIorda Wbo Jlft food wnO<:e to tire • __
tbe.rr are a few!' 
8uI Noy added "1.DIllonla bad _ ...., Ibe...-rt • ..,. 
OD .... traU.·· 
I, 
'he -'" bec •• e ~ 
.5IU _ die ...... 
... ~ ................. 
dIe.-.l~F""'" 
~ caIortIl._"'--
_ .....,... '" m..,. of die ......  __ ......  a...e.e 
~~~dutJWdIe 
__ • TM re.dnI • .,.,....... 
.,red '" die -.-r Ser<rIea 
_ SQodeIIl AcdYtdeo oe'lce .... 
, ht ... U.,. ... '" _ ~ t.d-
.... Ccnc:en ...., ... rtoua esId!*a. 
TM _ .. 1 Is beId e8dl rear to 
.... die Ualweniry ...., COllI......, 
II'OR a war e at .. .....-u iOI21-
wtdes. SIU. 
(Pbaroe '" Nd_ B.......ul 
February features Fields movies 
T-. WI:.. Plalda IDO'Ikta .. _ a. 8 p.m. ID 0 ... A,: 
.... ecbe<lllled rw Peb. 6 aDd dborl"... Aclmtaaloa Ia Ire*. 
13 &lid wtU -.- die .... wttb . Tile ..... " .. ..ara Plekla. E6-
tile bit _ Wbo Ioaa>cI clop 1M Berpe aDd CbarUe We 
&lid tlde aDd la QIlTII ... lyUhod Canby &lid CCIJIU. UOIIIId 
by .udeII... e&rDIYaI OWIIU Larae E. 
0. ...... 6 ... V ... C ..... Cbea Will ........ Wlllpa_ I. be-
a .. , ......... Mao" w1U be pre- blDd 1ft waae par-". 10 bIa 
employee a1lIU be Is ... 1,.1be 
_1 IIJ _ bIa chll4reD IIJ 
SIU . .Iaom _i... ~~ 0: at ':'-':': 
lIIbta at till. fllnI Ie Plekla 
TIle _ ....... p ........ '" 
die m_. St •• ao-ller at 
Co .. _rc •• cowued a wtde 
..... of ...-_ ... lila am 
of poya -on lo_ ....... 
plMat pilla ....... 
0. f.... U. .- Flekla 
-.. aDd a IItU te,.tII fea-
0Ift w1U ............ ed I_ PIIrT 
AOIIIItOr1oa .. 7:30 lUId ' I0:lkI 
p.a. Tba ............. "TIle 
~." aDd "TIle 1'-.1 C.... at Beer." TIle hilt 
..... "a"," Ie "TUlle aDd 
Daily Egyptian 
c ... ·· aUlttt,. Plekia. Allee 
Slt1pWonb aDd Baby LeRoy • 
TIle fOm Ia _ a &eara"", 
fatDUy wIlo &clap< a bolby. Tben 
wtU be a cbarae of 7S ce .... 
&4m1s6oe ... thIa'_. 
f"",o.y! 
'-swEET C1IAJlJTr 
At: 6:30 .11:50 
AD: This.. ' 






NOW :," VARSITY 
FEAnJR£ TtMES 2:20 · . :30 · 6:40·8:50 
SIeve McQueen 
!he Reivers-
...l.-...~, ... ,...,.... .... '_CAooooo __ __ 
THURSDA Y VA R 5 IT Y 
1 
r d eiralaiM 
...... -1IltIII* UIIMnIIq a.Uc. ~ .... I~ lII'fIeIIU 'liNe to ~ ~S· '.&... ~ .J':,. __ ~_ ~ :,...:. 
-l ,.,. '"T III ....... ~.......... . ' 
. =:. 'c'=::: ~ I!Ia: ....... 9- . ,.saJ ...... Iraft ... . 110e \-: dnla.... 1/ p.- --..rut 
......... A4ottMIGa .~. 100.30 p.8~ COID ••• I- die pa dIree __ pdoeT-pnIbIema 01 c:aIIeF"-' GIl drIa campus. dIey will be 
A8er1alll C a.eer Ioc:IoeIJ: ~,-. . .,.1IIfana_ .... 1MIr ...... 1114 <be -.tyllos Fe_for _ ... CId>er-~_
~ 10~. tIIIItwr-. ~I FlIP< Ouce:no: aeo- ~A J,.QIDa·. Qdde CD Tee.- cbem. ~n1Ia& Mlaa_ ...... .-ID die ...... y ..... ,,.. 
au, C-. Balu- A -.raal, 7-9 p.~ Wact- ..-ra." wtddI . wIlI _ be " _ IUld. . 
• 8;-A.,la,ra,10 .. 9-.30 etror AIoIl_ __...-.s. . . .u III! ~uestAGII "'dlequee- Aa,--e bc!r_ <be -aes '" 
a.1D •• Uahera',,.ce.er DHaetCJIIb: MeethI&. 7:30- Suo:a __ •• J-lor fr'II9 'doulres aDd ~ an aid 10"'1- II _. ~. _ m ......... 
Oalle r ,. ~C...... 9-.30 p.m •• A,rleul,.re CIdcaIo. 1114 MIdlaeI Verpa. deraand.tna !be cleepera>e>- panidpll.e ID ..a. • ,roup. 9-.30· ...... . l1n1ftnlirJCn- ButJdIJw. roomJ54. a rre __ '11IJD GIeIoc:o . ........ dnrI<>U 0( !be -.. __ d COnlact MIcI>aOI y~ ...... 
_. Bal1roca A; LwIcIIeoot. AJpba ~ Pa': -...... ctn:uIaed quHl .... alres.sru &beIr probI=s •• """rtm_a1 • S36-11 •• 
•• 12:05 p. ..... U .... erallyC..... 7:30-1J p.m .. Home Eco- _ Cidler eampllMS dlroait>- dlacuaaloa groupa CGDanllna Tbe ,,,-,, ler me lMt!<In&a 
_. BaDr_ B • C. _lao FamUy U..-u. Lab- _ &be .......". ~"' .... _ probl em . ..... bWIc or- wUl be a~ed _ me par-
._..... (:".....qc. JoIeet; ouuory. d ....... dal communlcalaa. paJud. Ilclpan"s CUI ..... I~. 
SW .... -SoIadIeut LouI_ sallina Club: Ideec .... 7:30- roaJs III ille and an. 
U"I .. eral,y. "p.m •• SJ1J 11 p.m •• Home Ecoaomtca Tbe ~s at - -y- The L'lttle Brown Juft Art:ftI. 9 p.m., Hot'Dc Ecoaomka. ,"0..... ""era wtU be .. alyud • Communlry COftCe,,: india. roo", l22 A. aDd ..- ID !belr ronl>comln' t _____________________ '1 
apoUa Sy~yOrcbuua. Soc",.y lor AdftJX:eme .. at book. 
• p.m .. Carbondale HI,b Mana,emen!: ' -111&. 
Sdiool Audllorlum. Ad- 7:30- 10 p.m.. GeDersl Pe!"ey promotes 
nUmoa by Commu"IIY C .... rooma. room 121. 
Conun TlcUl OilIy. . WOrDeD'. Recre&llon AaIIocJ - b . 
Oeparllr>em 0( Frencb Slide allon: A_"ea. 5:45-7 expense s 8Tl1lg 
Serle.: "Uta."" Ana p.m.. Pullum lUll Pool. -
In . '''' 16dI CeDlUrY.". Oa"ee Club . 7_9 p.m.. WASIH iGJON (API-The 
p.m~ . Morr" Ubnry AU4J- Dance StI>d1o; VoUey .. 1I Su,. ~o,nmen, expr~ 
.,.wm. Club. Gym"uues. aod Baa- In&ere.. MQ(!CIay In tbe con-
VISTA: RtICTUIUJII. a a .m.- te<baU. 6-9:30 p.m •• Gym ~ept vI lbe l;uropeon Allie. 
5 p.m •• URlve ... i.y Cemer. 207; Vuairy _1 .. 11. 8- ohartng <be expenses of keep· 
5aJ1pmon aoom. 9 p.m., Gym 201 ; Fenc ... IDg American l roopa Ln Cer -
Coli.. Hod .. C Ircul!: Club. 7- ':30 p.m .• Gym IH. many. 
~• • p.m •• URI.enlry Model Un"ed Nauona AIIOd- Sen. Cb&rles H. Percy. R-
Cemer, OUno .. Room ; En- a!loo: Mee II ng, 7:30- 9 01 .. hu been promotlnJ !be 
leflalnm enl. "Collee. p.m •• MOlT is UbraryAudl- Ide. wbicb be ~lIedou""o. 
Cream and SYJlr,.· a p.m., lorturn. rcc.eo:1y In 800n on Sarurday. 




Sl:.R \ I:DWIT H FRII:.S 
TLESUAY J:\1\ . 27 
4-8p.m. 
PL S I ~ OL smUOIK'f or Beet 
"9 N Wn'u"",of'l 
25c 
H IlIe l-Jewtah AUOCUuon: 
Cemer Open 7- 1P:30 p.m •• 
803 S. Wllbl,.IOn. . 
5" ... Cbrlallan Foundation 
UI~ iIeaIlMr Serle .. 
"I. !be CoacepI - MlUlUY- . 
IrWatr1al Compl • - lde-
o""y?" Mlellael Gilkaplel 
moderalOr. LwIcb 5OC . 91~ 
. . 
TONIGHT JOSEPHINE NIGHT 
S.OlJJoo.l.. . 
Por .. uy CIII ... ~, 7:30 
p.m •• Apic .... nare Btila.tt,.. 
rOO!!ll· I66. 
O.pat', •• ", oICbamlaay, 
Blocb.mla,r y Seminar, 
"Urerature It. e porta," .. 
p.ID •• Pb y.lc al Sciencea 
BulkIl,., room 211. 
TedmOlOo Club: -... 
9-11 p.m., Teebnol.o,y 
p:"l.a.~,00111"":'~;.. 9-
II 'p.m •• 0111 ~ F-. 
........ roo. 11 ' Plad,e 








BRIGADE DR%.aB &00 
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J-. Jr ............ JaI rre.." 51) 
...... . .. r.t' .. <!!e.......- at NAIoIrie 
HoUma ad dIe-~ E!aenc-eU" 
.. ., _ be die bnI 1lioii' _ ,. !Ida 
,." fa die Ar_ ' . . 
~ f1nt.doe _ ... a .....-aI_. 
ute ."M)'Anu~_ n.e ..... 
wn pr_. __ .~ W!fJDarbd ott • . 
die baclul....,. ...... lip .......... IlJl8l ••• 
_ tJwn ... Alletl. die ........ up ... die 
c::pwcI dJda't ure 1Dr. . . 
. Bot Hoffman _ Ilia .wetldr toot u .... 
0( t.he c:<)nye1ltlonal. TIle Ame.ric:.aD and 
IUlnoIa f1ap wue c:an1eiI off ..... die 
bact dr. were taken clown. 'The en<er-
ral"" .... "ad tlxKlpa o r egesyrh1"1, e"l'en 
..sfftlee ""nklp.If"", .. the crowd c:Iamor.ed 
-.. the .... and money ba&a wee paued 
tbrou", tIIe...uenu. . 
'The crOwd at oYer 4.000 ... cuJ:lowl about 
Wblt Hortman _ld uy. 80ft he pYe them 
wt..c t.bey Wanted to heu. 
He tal ted of Injv.fee • •• ond the crowd 
IOYed It. 
He apote of peace ••• ODd the crowd IOYed 
It. 
He cal led lar reYolutlon •• ,ODd the cro"d 
IOYed It. . 
Redl.'ribu.lon of .he weal'b ••• and .he 
C:ZGWd IOYed II. 
He domned the eltll>llMlmenr ••. • be crowd 
ao.ed I •• 
" hectler .bouted . • ... Ame rica - IOYe 
.. or leaYe It.". • . me! Hoffman aa1d he 
IOYed Jt . • 
AncI wby _7 The capl.all.lc uubJlab-
men( say. be and ble .wetlct nIM bru • 
• blt nip ••• at cOuree he Ioye. It . • 
He lpOIIe of snt .• he "pi, Ity In-.a:\on" 
• • . ,he crowd IOYed II. 
Po r lhe c llm •• , lie mlmlcted • 'Jill Ie <be 
. JUIt." . • •• he a'ympalb .. e.... IOYed It •• • 
the bee~ero IOYed II. • • the perfo ..... nt 
IOYed II. 
AncI II you .lhlnt ,he 
area.. you lhould lee 
Chlclaot 
Jan. 18 _ ... 
what' . p1ay\11& in 
t Many I'r!IIIda 
Letter 
~.rtcer 




lov.e-aHa;,. of l Ame rica 
To"'o.D)~ 
A.a ........ to en no -..: : 
.A-u:a ""'* ...... bile ~_ die 
rat- 011. J __ .... au 887 dtat rata 
are icIt1 ' .,., ~_" .. all .,.. tbal 
rata cu:ry 8UCII .. bibooI!o ~. 
~. -=rete !JIIIIu - . ~
........._ .. . UoocI ....-..-, _ odIu \II. 
...... W ........ '_ tbal .nuI bIre .,., 
klU .... u c:!dJdre:.. Fllrtbermore. w .,.. 
rau ~ an _!mated I bIUloa dollara 
. a year \a cJamaae. 
But woe Elli love __ AIIu au tbere 
Ire more rat. \a the u.s. _ dIaD -.. 
belore. \a lact. <be u.s. ~ofHealth 
I Jaun. tho, there ue :zoo m!lUon rau \a 
.be u.s. r.>o. doe",,' , """nd lite .be .... t. 
a maaaJ..e ba.e um""a.,. lOU. 00 aplna, 
o.Jr furrY' .-eetbe.ar~ . We would much rather 
hale n ... y &llimala .. ch .. .01",,' and 
coyotes. Plus. It. Veat IUD &boottJo& down 
"'" Ivea-fR>Rl 011 olrpJane. 
Wblle I AD no, Itcow of Inyone wbo baa 
YOluftlar)fY taken • ra, 10 bed, I do know 
~; .. we ~~!:ta,=:or.~~Ye~ ma~ ~~ 
would be upwt tf our clue. we.re to operate 
cleu and €ff1c1tmt unitary landf iU • • After 
aU, ope-n dump6 proYtck: an excellent place 
lor ~~ .0 eot. drink and mult iply. Ute-
WUle t:be ra,. can be b.appy wuh 'r ieRda .uch 
rll flea., Hie. and rOIc.hes . We t.now Ihat 
by pro.idJ .. our cllies with e"""llb lundJO 
\0 GpU*e Ia.iIa.ua ... atiae • .....s-
*IJI ""WI' ftIIIr~~ . 
. Ir .... r /.IbIJ ..... ~ .... .....,. r .. 
oooer faT a c:MdIe ...... .u- .1a1Id,.-..... 
I ... a:.o.r- _ '!Ie hIooI ..... ~11111 10M 
olIu _ . wa). ""III "au. Ob, 1 _ 
tbat __ JlI'IIPk .. y daa\ lt'. to. mUlch ~ 
tD d._~" :11 It" .... die ~ ""J. We 
really bmw daa. 1m .... -... rag u u-
C>l".Uea • ...,-ce of JII.ocIl.nee4ed Yltam!.Jta.p1,.. 
U ...... 11_ them tbe aeceaary ~ .... 10 
e:ap&nd <be ~ Uk_lee _ It_,» • 
Uue:r on~~ .. 1'- ' , .. lttetaartw eou.rce Ot 
I""" apply. Aller au •• tthooa Uner ral. 
mJpt he tilled by alch ... y foods u rat 
po-. . 
We abo tcow thlu It. be .. 10 lea llda 
oN 01 aar'-4e cans ao ..... nil. can Ita e 
a Illee mldJUab. &nOd. Thll II ',.,..y tho.!P'-
CUi of ... beeaue nua need aome.hI ... aile< 
a bard day In the .ewer. 
ADd ftnaUy. atv;nr !.WI' cooc.cm for ttw 
wellare 01 'Ita by provt41 .. them WI.ll on 
e~ceUenl ra.1 lobby Ln COili~"" We elect 
ups.and\aa Sena,or. anti C....,..,. .... e:> Who 
make -.are thai • Wbok lOt of mooey Lan" 
.peru. to LUI our lo.-ed o.:aea. . 
Joa, tbtnt. lor lhe 1'''' !IO ".,..... -'e 
havt' been ")'inc lb&1 America baa -bad • 
love atta'r wnb the automobile. woen really 





To ,he Dally EaYPI"'n: 
The 'Iery idea of open bou.al"1 .... uh. 
.he 100Ie 01 lhe human bel".; 1000e wblch 
we are sure e levlte. ua rrom the I _rumel 
world mentality. Of oou.r • • {be uaunpcJon 
al adYoc:.a.ea 01 <be Dt>-bolda-barred bou.aJ. .. 1_ .. mal coUrp! Ole ""'" SJld __ 
are adaqwllely ellpe1'lenced and learaed In 
the area of bu.man relationa and haft re.a~ 
. ",be polo. Wher unhampered experience I. 
neu ... ry . 1/ nol imperallYe. Well , UttJe 
can be uld '0 (ene.raUy ducr1be the _ ..... e 
". adult . All are mlNred In dllfer_ .. y. and 
area. 01 Ule. Howeyer, It can r eadily be 
pointed ou, ma, m.~y middle .,ed _Ita 
may nner reacb the ".,e at tleftq..ea. 
..... re complete freedom \a a dorlllllllrY 
Jlmatloo ....... d be 1GCeptOb1e; accep .. ble '0 
<belt memal and/or playaul _U betas. 
Maay .,INenI. •• SlU are ~ 10 
"unci> InlO Ule exper~ With • u.. mal 
wru IIaIIIII au ,heir ..... and pre ... ,. ernl .... 
" 011- tbe O<beT ltand. many are "'" pr"""red 
and for tt:.t mancr do DOC e"ftn .ant 10 
',ate .hI. leap. Tbe wd.,.". lIIty I. "'" a de-
lined aru dellla ... ed only fOr eoci&I and 
quaa!-Iamlbal ellpe1'le~. but definl,ely a 
noqt for '«rill.. _. and lbe drYelop-
Ill"'" 01 man'. ""7'" atraorlllllary .. 1.,... 
.,., fInt1taIa. 'fIIeft are more awdenta wbo 
are ..... 11IIrb ~_ by -.ell exper-
Ience .• WhIch -W na.b r,...; ...,., acc.,.. 
'0 U.I. qtIU1Cr'a. 11IeJr only .""""'" ... 
'!OIIId . be 'to leaft' tbe .In .. _ campl_ly 
Ibl1eq tbek ... daat ...,.. WIIo would be 
heat.a", 10 at _ Mil """'lOtolerue 
tbe_ · . . 
Otber_ "-' wbo. filltl tbemadYea In a 
comproml", _ '"U·...-..y_ alafF 
"'!"tn1 &ad JIOiIIII.ItU1 pIIJIrkaI IIurdeII <be ...... 
at their ""fa ........ oa tble earth.. Tbe Ie..,tl 
of~I~_ld  __y 
.. r_lf. 
lAI"iI I8bi!! II. UtII'!"1'd:J ..... are 
....,. ~ ___ rr- _ dlf-
!lora. ~ ,.,... dIey are ....- to..,. 4IddJl _ WUb .. , at .. __ 
tIIIIt tbrire -r be 1Ib~. To _ tnt-
---. dl.......-..- _ ......... , _r-
- prbe at _ at ... tbeft ....... .,. 







an bontet1,. ,GOd appearance or lbe wt.olc 
Unt..,ralry .. lIen-at I" ... 0 lIule. You """ . 
51U poople. you. are Iocftd up 10 •• I"" 
00pe 01 tomorrow-a """" blm ... TIle cam· 
pus ,. boaa 10 ,--. of riatlOU each 
year. _ are pr....-cd ..... and 
their lamUJea._edlp1tl ... __ eare 
Iva' I~ 10 __ , l.bere.()pelII\Dljalft& 
In m_ c:qu wlU p,.....m a """'tal ques-
lion m.m _. <be you .. men ' '''' _n 
and admlnlelndon and the Unl,....lty lab-
rte-the Ullly rallY )'011 may """".".dear"" 
from.M...,.. many _canoo COWIMIora CbIP 
ocboo .. __ COftUDUnSty col", I ¥<lice the 
...... It that - .ylel'inlpro.pea.lYe._. 
an revv1tled and I r1ab!ltned by the lad< ~ 
prlYaCy UtI Iac:It 01 ..,. -..ra.-
In c.-Jwolool It _ma there baa -.. a 
one-aided 1-... pr._eeI to .... All .... _ 
are ~' 10 ... a .. y .. itb eaudOll _ , 
bl~J IIIU'od""," _ .'YL . W.,.wtII ... 
by the "Y. ban beca .ried by ul1ou. 
tndiylduaJa ' ''r a I .... 1'-ad ,un. Taft 
'0 _ at tbe .. nhClc. of allCb pIIIlo-
aopbte ... _......... A.at dIftn U....,. 
would try ., &Un lIPlII If doey COUld 1'''''''- -
dtoce 'hal .,racJe w It> ofteD aIloode I to-
... rtlft&-,. 
LeHe, 
Cong~ts to section.i,!'ei 
secret uncliscovered 
.1 
QIoI"'Io_ ' , .... 
. .. a-_~ ...... .. 
joIftIIo& ......... ........ 
...... .....,---.. 
....... ' 
e .... ~- ...... 
. doe ~ "'J, c., T .... 
eow.. load '" - .... 
. ~ ....., ill e1IowiIII ..... --~ .... dIec __ 
--. SoIDe .... aied ~ *" 
-., be 8CD '" .,.....,.._piiiapIe 
.m die '" IbrYtDon be<:.- 01_ 
~'.~8ClL 
TIle, labereal .~ 
_"'_~_a:$
IbeIr fellow _ -'d bearatpl-
oDed ... bJ !be belp at doe ''IIIa 
1InIrben" ill fon .... .-. ....... 
cradled ... all dode )'QTL 
YobIbu GonII may ....... 8Cbt1l'fed 
• -...de Fa! durtD& - .. days 
at !be ctYIl war In Niprla._ 
repnI II> hi. _ l_anIe doe 
m.., ''beIpen'' who .aded ... 8Oiod 
"food . MIl medl"a1"....,.uea II> 
doe ........ 1 8lafrana. 
DHpIu _ $10 mUllon 1baI ... 
fortlH:om Inl from !be Unl.ed 
Stares.. MIl Ibe lona of food and 
medlo:al au p pil e a <bar em aJUled 
from Yart ..... upllaJa of . he world. 
Cowan _ and f..,ed !be .. orld 
wttb lempenry r ejed:1on In order 
(0 C&rT)' .... Ilia mopplnl-UP oper-
arion 10 rbe ... daya of !be ;::u. 
l.ook1Da .. !beae offera. publlc;1ry 
..., exp~ at.,.,..."m, bJ 
"~y" ead-. dan 0De_ 
~,"""a1 wIIOl_e desire beblDd !lie _ell ~ tD bdp7 
I Who I. aolng 10 maintain <be oU 
~d. of 8Iafr.? What an the 
c:haDc.es for eo ffec:dve uae- of '1M 
Harbour .. Port Harcourt •• he 'eon e 
. roI of Ibe "'serlan "",emmenl and 
the uJtlmar:e . way of alliance" 
Yel. Yaku.bu Gowan wrenched 
bimaeJ.f free from lhe clUIX::bea at 
p.temallsm <bat !be 6onora prac-
ticed under the gu la.e 01 human'· 
tanani.sm. Alrlc~ I. graduall ), lei-
Our Man Hoppe 
-, 
....-~-
tIJII .... ber m ,Could rhI. 
be _ ........ at 5 oerl ... of lID-
lDOuencod. cIec1&Ian-matlnc1"-n 
who may lead lbe _ ... doe 
rtgh:: roJl d'" 
~ crisl ii 15 tnde-cd . ~·ml.n.g.I )' 
OYe r. The main rhr eat now ' I not 
from w ith in, but f rum the ouU.lde . 
It 11 no longL' r gUlng to ~ • c lvil 
wa r but r .at he r an tnt ~m.tton ... 1 op-
(' ratIon . Ie Is no( gOlng to be-
phyalc.aJ. but a dove fo r .he eco-
nomic ... 0_ poIltlcai ,alqa of Ihat 
vas nalton In l he " C'&I~ m buJI~ o t 
thh Y ltU contlncot- Afnci. 
Democracy aead at J93;e many mourn 
.,-. m~_ ... FcmJlGS-2ASA, 
... ~ repcIfteT .... for .Ilambor_ 
~ at doe ~ DlrbeII ......... d · ... mau a 
IDO'ttnI eulOlY. He ... unaacceadd. 
1IIIe"~ on .. loll ICXX·K·. Nan-on-rbe-
sueOt prosram. the W .. on !be Street aaid: '" 
... ....-ry 10 bear __ It, Bur tuea are 100 
blat> ..,.,ay _" .. 
'rbere .ere, of c:ouraa. acc:uudona at foul pI.y_ 
TIle rtpr/~ lII_ed "a dClJdy-ltnlt <:one 
IIJUa<:J of .. arc:IIla.. 81_ p.cera and the 
N~"CouDcIl of~" for Dem<>o:racy'a 
deal ... , 
. I .. apia ..... lnob • Anomey 
" AUlbor Mut: Lane _ up all 
-.Ilnttt • ""' 2Q00-pap _ -.. bow 
1M ~ JII'O"ed Earl Warren .aa a CIA .. _ . 
Md1ll New 011" ..... DtartcI Attorney Jim Gani-
_ r.-1IIdJcled Clay Sha • • 
... to moe, dead> ...,eared due 10 naural 
- ' .. ..u-JQa • IIIay ,.,.0. Ame rl"an Democracy eqJoJeed • bIabIy producd.,e mIddle ..... ........ 
aiSralra10a MId ItipOU araoat the .... <14, Bur '" 
.- rears. ~!be ~ at m ... telenaon 
FeiHer 
and a -... ....... mld4le c:J .... It ' bad I'!M I.nIO 
decltae-_lalnl .... dtec of o:an1led...,.,..,.. 
ODd lOllY at...., •. 
II . aplrlta were brtefl, re.ored. frlenda .aJ,d. 
by !be umpalJllla In 1968 of Eulene McCanby 
on !be left and Ceo"e Walt.c.e on !be r1Pt. Bur 
w1rb the In""",r"'on of the NillOll Admlnr ........ 
I .. January It toot ( 0 It. bed ODd hu __ I 
....., In publl.c alnee. 
A fe.., romantlu conIA!IIded thai Dem<>o:racy. 
burt by !be ItnoWledp <bat _ J'CIUIII c!1dn'1 I""~ 
It anymore. cUed at • broteD he.n. Bur the tnII!I 
aeemed (0 he _ Iri an .. wberell)Od1oc;rtty MIl 
n>eaiy-...-toiAI are the key. ropelldeal 8UCCea. 
Ame.rIcan Oemocragt .... qllIte almply.bol'edro 
de""", 
5u","'on Include OOUIItIeaa mediocre poIld-
dana. !be _rb ODd the NIsoa Cabin«.. Fu-
""ral ~ are pI!II<1Jna, TIle""'. 8U1y 
Graham wOl prulde. eutoctea wOl he offered 
"err F ... nh at July. 
10 U ... at floral c:oatJ1IJurI<Iu.trt __ m~ 
lr1laae IbeIr _ rap 10 die .,.,. atlbelr 
~"",-. ... _ ........... _o.-. 
........,~ • ...-"'"1'looirO"Tloiftt:"" 
,._ .... _- .- .. _01 __
ortyo .... ,.,.. .... -....-- Illy. 
Dancers production below par 
!lot ~ -.. think up oomelblna ortalnal 
Doily _[fYI''''. Stoff w,lto, U::n':':~~lly: '':;'Ir~~e:::,;;~ 
- .... ---~... ~ = 
....... ---~ -_ ... 
--=-~-='~ 
- .' '-. ........ ""' .............. 
---'----. ......... -.... ~ 
__ _ R.II 




......... _ .. .........,.. _ _ Il. 
...... Stt ............... __ lUI 
...... -..... ~ 
-- ... 
____ ... IOro.~ _ 
~~ .... c--.'!! 





_nm. U • ...... ____ OL'U ....... ~ _ __ Ita _ _ 
......,. .... CD~ 
_"caua __ ralUl 
....... ..- ............... 
.-..- lUI 
........... .,..~ .. 
n.._ 
.- -....... ..,. ...... fOIIC*.L_ 
----
--._ .... tCD~ 
--- - -
---. ..... -.»...,.. .. 
__ . sa. 
-...._ .... 1I'tO~ 
--~--~ .............. uNa . 
. ............. 




.. _ ... --
___ _ R.II 
____ ... tID .......... 
- ------
............... -..c-. 
--- .--....Ultlk ........ 
-- ---
----~ .... ....,.,.-
*"tMllI'IB . ... 
-.....,.. ... "O~Il ... 1'l.W_ Il. 
--.IIU .c~"'. 
~ _ 51" 
----. .. t ':a..",", .-.-. I'-
_l1li-' u • 
................. ....-u"" 
_~ - . 1& • 
_-.... J ... ~ .. c~
_~ __ u • 
-.....- .. -- ............. 111_ _ 
-.. .. .:IIo.c.~ "lllltltl __ _ _ 
....... ,. ............... 
__ 11I .... ~ 51 .. 
...... UI ..... ~
~_I'IB M'" 
.......... _ Il0l; .... 0· ..... 1.41"''' !BI !ImI • _ Il.Ji 
--..... "'. 'ft ' rq_ 
-- -
........ IO...a ...... t.W _t s Ma 
...... ~ .. to.",.o..,...vt 
- " ... .........--. ...........-__ I'IB $I" 
......_ ... co~_ Porlormlna " TheIr Own Iylna theme 10 ,he abow, Ibe 
Thl",(2)," lhe Sou,hern Danc- IndlvltIuU _men,. appear to 
er. Reper,ory Company loola be thr""" ,osether. 
Ub • modenI dance da.. Tbe 11rl ..... maIJIIy ballet 
dol ........ m-up ... rel,... .'epa willi lolA 01 arm move-
The dancer.' uau.1 creatl- ment; the guy. alld to rhYthm 
vtty ' .Dd .... rle.-y I. mi .. l.,. muatc and moveme,nra. The 
In thl. productlon Which will unique propa and ) ! _rtlna 
be .-.. .. aln Feb. a . wblcb ...... lI y apart ,t.., I'ro-
Kem 10 11ft lbetr u.aual ow .. 
.. andlna perlor_ •• , They 
did not aeem entbus'.&tic 
about the 8bow ••• whole. and 
cooaequently the tempo _ .. 
• Iow and p1oddlna. 
III aU. thoproduaJon......,. 
thrown togedter. lilde-re-
be.rlled and unlmagJnative. 
BOOK KING 
901 SovttI U""",, A •• . 
Ca<bondale. II", 
PHO E S4~224 
Uke moaloflMOt.beTdanc.e ductlona are far lbe mo., pan. 
The next perlormonce by 
,be Southern Dancero will be 
" Tnad." ac/Ieduled Ide Fe!>. 
7. EXT TO BASKJN-ROBBfNS 
procluctlona. "Their Own alIeent. 
ThII>ICZ,u CCGalata of • num- One etreepCJon I. tho Iii .I!" 
bar of Indlyldual M.lme .. allOl effecla clone to "WlndmUla.ol 
to variou. anna •• Bu, In till. Your Mi1Itl," For tbt. IIIlm-
perfor_. much of the ber. tho IlOIe and .ucllenee 
mualc I. almlllr and mo-' 01 .,.e betbed In altlmme~. wo-
the danel.. I. ballet lite. tery Ita"" While dancera In 
McDermott has G M's lowest priCed 
.Even one or two.of tho eona. flowlna lowna perform. 
" ... bceII ..- In olber pro- E""n the daneer. dld not 
:-:r:.=~~~ SaAta Mari6 fUM 
"Tbalr 0w1I TblJIIC1," la 
entirely chor ...... pbecl by tho to roUe old boat f 
dancer. thom"tv.. Un.I .... - , 
tWIIIlely. tho allow loob Ute , QflCACO (AP)-R o b e r! 
• ~acher .. Id ..... ryono D1a.-. baa become eba r-
Fir. t foruin of, 
term '0 be held 
man of tho s.m. Morl. Foun-
cbd ..... _profit orpntu- • 
tt ... ctedleaed to TOlal", 1Imd. 
to Alae tho s.m. Marta. 
Cbn-opber CoIumbua', na.--
aIdp. 
~'. brocher. Fred. 
.. the $l955 OPEL 
KADETT 
+ 
toe OPEL - GT 
The GT is Buick's sports ear for the tudent. 
II&Id be bell"" he baa _ 
·ibe ehlp _ pi .... ( 0 brtna It 
lip tor ratoratton.. 
AIIl9 • rHf. • ar-II 01 
oonl"""'r 12 f_ 111_ 
-.01 ( 0 allow tho ~Itoe 
of • m 8bIp. V 1.tdnI 
Ibe ana •• • ~ dl9cl'. 
be ~ ( 0 die pvwdi. <lilt • 
l~faoc bole. and CMI~ 011> 
willi $11_ III WOOd. pClUUJ. 
alI.-u. brua IIpIkH_odoe.r 
• n1hCt .. 
A low~lung, aerodynamic body covers luxury 
leather, instrument cluster , and the rally engine. 
rar. 
Cbanttilor 1lAlMn.N. ~ 
Vte&r. Owtpt qam ... u •• .,. 
0." bed FU*m. •• ,WD-
INt • Moult .... of • .,. ' 
.,..... wi D .. 'or Ihe 
~.I~mof .. l_t .... lII • 
AT M' cDermaH 
(Wett 13 aero •• fro. Mu,dale) 
STUDE T SPECIAL I!! 
MO DAY TI;lBO CD TOl D~ Y 5 . - 1 0 p.m~ 
~ lb. Chopped sirloin or ribeye 
baked potato or french fries 
.' salad or cc»leslaw, hot roll 
PEOAL GOOD 0 DA Y .ALSO 11 a.m. '· 
'mCKORY LOG 
MuaDALE SHO·,,.NG. aNTEl 
J ( 
7:00 p ... 





... -..... ~....... 
-. ..... __ 40 ,........flIIlIIa......-tua-. SOAP a.JdpaI .... 
., o.y .... .ua _ rm. IIinillar cwpJd.r ...... 
" !!!!fp flII SOAP .. bep .. ~ 00-AIldIIIlI---.. deu ...... __ 
a~-da,-.. SOAP fa U. 1Iar-
SOAP.  QperaiIw pede LaL 10 ....... __ 
AplMC PoIlIIlJa., peddoMd po .- for doe pro-
die pc __ flII Na Day poao'd 'ea •• _ B ' roa Tbe ........,. ~II be _.0 
F_. Harpede LId.., and YU;- BnckJe' • . aa:iIII"· ........ _ flII 8IlpJIOrt poll _ conrrol pro-
ball, ----10 flItJI SOAP. VOme In Soucbern IIIID>!" 
polllAlaol-a •• a.",. acco..,luc Btlckle) added WI !be .nd 51 pollulI .... r n:h. 
10 Howard Eo Heakedl. c::oa- VOUP .......... hed !be -.. acc:ontI", 10 -..b. 
....... Irea.-.. pll_ w1IidI ....... 
H~at.'b, _a .. pro- eera b .. e cIHlaned lor Nay "If .b .. r.olluuon .beme 
- i 
Ie-. ;:1 ~rlnc ud air Day Pea • • nd ha e 'ound II &"". 1hraooIb . . ... d 81"1 Ie) . 
poUuDuoi. Mid WI II !be Nay "qulle efleClI . " ".. Id haft • IT m_ 
Da, PUt come. _ . SOAP A lormal ooIWraCl w. 1I be bearl"" on fvl..,.., roc 'e5-wa;:,,'" ::~. a Ie" oi IocaJ r· ..... -d ............ ___ el_'htt ___ I._~_r .. l_b_I.;....;._ly_. _ .. _._· .~~ ____ .., 
aude ... who baYe • &rea. "SPECIAL'" deal 01 COIIa>rn &bow .be - ii
propo,,-~ May Day Pe ... " .. Id 
M.blle •• Ie •• epea. 
TloIo ....... - ......... -"' .... _-
.IIU' ........... _ . ......., ....... ..,_ 
DoIytt W . .......... _ a .... _......,. no. 
__ ~ .. oId ... -....U'. ___ 
.....,. 
Helketh. "RealWna I h., 
•. bere .. lear ...... - lIoc "nd 
oou!cI be hun by pollu. I0Il 
ud Ik lacl lhal I)iiOre Will 
be pollution. Why noc. U»e Ibis 
~llon 10 do "YOrylhlna 
In II. ;;ower 10 belp reduce: 
pollut I0Il dur Ina !be 11 me: of 
!be 'e ..... 
In I4<!lllon 10 obtalnlna aer -
CURT'S' 
BARB~ 1I0P 
WE ST1I.IVE TO PI..EASE 
WANTED: SARBER 
(lLAUFIED IN STYUNG 
UU"OAL£ ~HQ ct. ... , '-It 
.',. ..... 11 
SGAC cha"Re HelP Peace 
1969 Mach 1 Cpe. 
Pow.r SI •• ring . Aulolllalic . 
SI.reo -AM -FM . 351 cu . in. 
Engin • . -- Pow.r 0 isc Ih ok •• . 
On. own.r - Only ' • • 000 
Mil •• - Pauion Gr •• n 
CA LL McDERMOTT BUICK 
549-5321 I W[ST I' ACROSS 
'-ROM WURDAL!. , 
.een by Duke THE WORLD TOGETHER 
HAVE YOU THOUGHT OF DEMONSTIATING 
YOUI COMMITMENT TO THE PEOPUS OF THE DEVELOPING 
.--. 
'tAlIONS OVEISEAS? HAVE YOU THOUGHT OF PUmNG 
JNTO PRACTICE THE SKILLS YOU HAVE ACOUIRED AT 
SOUTHE-'N ILLINOIS UNIVERSITY, HRPlNG TO EIADICATE 
MALAlI~ IN THAILAND. TO INCIUSE POULTRY PIODUCTION 
IN INDIA, TO AIOllSH ILUTEIACY IN IVORY COAST? 
STOP FOI A MOMENT AND CONSIDEI 
WHAT 'EISONAL GAINS IN INSIGHT AND EXPEIIENCE 
YOU CAN .. iNG lACK TO THE UNITED STATES. TO 
PUT To USE IN WAnS, .I" Al'PAlACHI" 01 IN 
CAIIOND.ALE. AnEI TWO YEAlS OF UVING, WOUING, 
AND. LEAlNING IN ANOTHEI CULTU.E. 
IF SO SEE THE P.ace C.pI •• _ ..... 1 ... 
IN lHliNTHfilATlONAl ~. WOO'DJ HALL . 
.IfI WILl II lHQE WHKL Y lUES- - Fat. 2-5 
.PEA'CE CORPS 
r 
..... rOil - ......, s..;._eo.rnl'lllelf6-2-, 
"~""""'~taU.~·"""a __ 
-..- ..., __ lie po:.- ...... <kd card 10,..._ doe V'--> ar. 
IAHIOIl - P"- l'IIIIYea v. T1deoIIiaid .....sa, 
__ V ........ _ bdp t.- 1u trt....sa _ . .... 
II .OJ taU .. -....... .,...... If allied poIkY 
" Ia._ '" x-co"'- wid> ..... qa\caIII 1IIU~.;1 
IAIGCMI - 1:Il00 U.s. Contmad reponed NonItay _ 
illtruM '" mlJJury ....... ..,. bot .. aUled _ -1' 
f~ In aU ' ... r mOItary _. 0( Saud> V:_. 
WAIHIIIOTOil - no. NatlouI c-mWJon ... Pro-
dIIcl Safet1' ..... 1fIed Monday 122 model. 0( colo .. .ede-
Ylaton MU 1fItIdI ...... ~ expIOIIlnI or carc:ll.lnllln! 
............... e~rau. . 
"AlHlIIIIGTOil - IlepubUcao lucien 10 I~ SeDau 
",.,..ed awfltl, _,10 c:uc ~ IJ'OUI'd fn>nI -
NUIOr. rtyiAa 10 ..-Ie Jpan 0( • d"'l_ 
bill .1 ..... "" poIiu 10 .... DO - ......... areooca 
raIda. . 
ALlQCHlf. Germ""y - ·Tbe · We. Germ.., produeu 
0( Ihalldomlde offe'red an .... -of-c:oun ... Jem~ of 
527.3 million "'c.!day tor c:hlJdreo alteaectly clefo"" ed 
""t~ dru" 
CHICAGO - Rennard "/lenni" " 0 ..... one 0( 
•• en men c.har&ed wlth conapJ racy to lnctre n oUlI1 
I~ wed: of tbe I%aDemxralleNallonaJCon.~lon. 
le.llled "'on,lay that aJeq>lna apae" waa DOC a pro-
blem for anllw .. demonatr«on durinl lbe C<>n-
Yemlon. 
Bleak forecast for Biafrans 
l.IICOS. NI,en. (AP) - A 
topeelal eml ... ,.y of U . N. 
Secrotal'}' - Genera I U Tha .. 
repcm2<l ldQIIday ,ha, blood-
_d and Y1 oIenc:e 800. wiU 
end In tallen BI.fn bu, maJ-
...... Illon, po .... y .nd dea,b 
.111 r e malo • cau.e for alarm. 
Said - Uclden Khan, • relired 
brl,adJer from PaltJa .. n, re-
poned ca ... of loottrc. rape 
ad ' Indlac:lplllle of die pan 
0( Yle.orlou. Nllerl.n federal 
Iroopa. He uJd lbe .. 1cIJ"n 
_re be"" punl_d by au-
perlor oUtena. 
TlIa,u IlI_U ... In Lqoe 
• _It .... bOil did _ riall 
.be .... 100M. He quoted 
Hennell Beer.. bead 0( lbe 
Le ..... of Red Cro .. So-
Clm ••. , •• "),'I"I: uTbere 
wal not the 111,bteal , r e motC'&l 
eVidence of ¥Iolenc.e or III 
treatment." 
TbC Nil r La.D JOvernment 
dlapu,ed repor,a of forel,. 
nt_ amen that t,e r lan troops 
Iooled and "peel. A fedenl 
a,alemont 011 Sunday called 
the rePan . 0# unfounded I n 
lbe lr uxaUry. " 
1n New York. a epokeom&JI 
Jor Than ... Id lbe ..,ere,or 1-
seneraJ had no comment on 
Khan' . repor'. Tbe .~ell­
man added, however. lteat any 
U.N. reltef aelJYltle. .-
Ittrly would be c:oorclJnated by 
He nr y R. LAboufue. a. 
Ame.rlc:an w1Io be da lbe U.N. 
Chlld"'n·. Fund. He la now 
In LAao • • 
Di,f1en ,earch rif1er for gun 
~CM_ 
...... '_ . .,.....-
--




and . Lee cunera . .. re· 
tuned from ~ nY6 ... 
reported euUe.r . 
,;. C1eftlaad P.lalft Dul-
er ad !be WUII1,._ Po. 
ha .. reporled liutl FBI bal-
1IatJca tellta cotIItr .... d · ~ 
r ifle ... ...., 14 kill !be Yo-
bloMkJ .. 
All ... tncIi ..... reqtae. ,..; 
.-emma! of three CIe ......... 
II clIupcI wilh tbe mur-
ckrll .... ellpCCted to .. fur-
..... ..,~ ..... CoY. 
It.,... P. 5l1a'e' ... _ 
... , 01' 1'IIlInoM,. 
• BOD· 
· .... aa· veto over 
. . I 
-'" 
• ASHI GTO (AP) - · ... · .. 1M _ <II ....... " ...,. 
........ ........... , .... __ iIIdteday,... ~ ".. ..... J-.._ 
- 1M 'l9.7~ No ....... prea ~ Ito- ill ~ • • d .. ad •• 
........ ...,. ........,na- .... a.. ~'1Dld _ SIoootJofh -.ide 1M _ 
do- bdDre .......... cek- _ 1M 1IIIl • .-- ill.... d. - . 110M '" 
- ~. caUlIIl It fw.t, .. doe bu1a <II .ta, s-. ItIoce ..,.. 
''dIe "new for ~ ......u..-~_WW --"'tact ·. 1It.-~ .-..-...... !bewr~ _ .......... Oftrr1de dte _ tIIlnIa· ... PI'~lO ........ O!"'.. . WbJcII Ia .to be .. . lD h dIaJJetwod 1101 '-- Ja9 • • 
. It ... Niso:l'. Ill'. PreaI-
__ nal ...... ad .... "~I :n 
cIi4 It ... vaprec:ede:tled. 
Alcrr an ll·m intJ.-e broad-
ca.l rrpon 10 tbe u :loo, c 
p,aed up bt. pe.1 aDd - .. -!be ffU> ......... e bef~ _ 
u~ltYt.a.on cam~ .... 
T be bIll c.arrtu S1 .lb bll· 
Uoo more ~n.a.n IJ~O.:l ' a bud-
let rrcom oy ndauons. moc. 
of ic for eC.IcaLOII auf and 
for belOlb re .. ar:b. 
W i.!! the celJ( ~~~ up, 
NJwn went on live r,r,) J..a:i 
r.et~.ton LO I U.' t~ .... e 
can apend ourae:.veil r 0: .0 
"T~: I • .my." be4.l'd In 
.. P! ~~I ' ~ .4 ~ n , " no maner 
how popular a .pendl,. pro-
&ram la , If I delermine that 
ha cn&eunent w11) hay lbe 
effect of rat._,. )'OW' pr1c-~. 
or your taUa-I .i" not: ap... 
s:ru~ mat prOlp'am. " 
Tbr Preauie-nl conle~d 
bA . icdon ~ld be In (nc 
lc~-ral'lle "Kcrea' of bet-
ler heahh and educauon pro-
1T·rr.;·~ · 
• 0 Above aU, ' o be Ald. t'it 
I. 1n the Yilal !nlereat of 















100% Pure Beef 
WWlDES 
a..QC)Q0I4~~NIIOH"""'....-o t.., ............ ' 
,r-
3 Decker Gia~1 




High. Q,lirt: pro~,Ufe 
from . viDdictiv~ draft ' ooard& 
.ASHi~-il ; lAP) - TIle _,.. declsIcD pnIItI-
s.pr..e Coon nded 6 CD lib die redaul_ (0 
2 ...., ilia dna bc>a.na 1A of ..-. or -r orbu 
~ ute _ c:oflep __ ...... COai:reu 101 ead ed 1<1 
_ 'a dekn:o_ •• ~ be- procea,...... mUIrary Kr-
c....e be rv.- III hili dnA flee. ' 
card ro ~ lbe Viemam TOSdber. !be rullDp mem 
.ar. " ' pn><-.en c_ be caDed 
Juab HUll> L . 81ad: aid up ridy on !be )bdpn- of 
neilber!bePr...ndeN ...... io- dodr boa.". _ !bey ue 
cal boarda an ... con,UlloM "de1~ •• " Bod! ruI~. 
lor __ deferrn •• II... _ "lAin. lbe J_tu [)e-
• ..., "'" III lbe J967 dnA parmo_ ~!be Sd.ectIve 
..... Sen1ce Sy.em. 
BIacl:, opeatiDa for !be In !be d"U rillU area 
majorlry, aid CcDJrea In- !be cou n ruled 5 '0 2 II .. 
,ended co "Pare .wdenutrom a put: deeded foe ,,",Ire ...., 
lndualon as I"", as ,hey In Macon. Ga .. by a seve-
remallled owdenu. There I. ..- un be ,urned bact 
no lndlcMlon In die ••• , be to prf.ar~ heir. (0 keep Ne-
.. Id .. 'M' ,he defenn_ caiD ___ • 
be 'Uen •• ay bec:au8e lbe laa1ce Bbet. for .he ma-
rest.lran. lalled 10 he" hili jartry. AId the con.llru' Ion 
dull card. paranrea f\Iq:roe •• he rlgltt 
La ... _t the COlIn taled co...., pubIk parb, But II;, 
' 5 103 1M< draft boa.da .,.... _ aid., lbere I. n<lC~.ng In 
n'" acooclen.e !be ~on lbe c:onalnItIon 10 ba r oper-
of war proce • . e,.. -al.radrlA ItOrl of ~ ea.e of forme r 
.. punllhmenl lor ....... up Sen. Au ....... Oanlus Ba-
lhelr draft card.. C<lO from win, !be part 
Pantlu?rt' film 
i • • ubpoenaed 
NEW YORK (API-The pre .. 
lden! of CBS N~ .... ay. feder-
aI o,en.. l ubpoenaell tapea 
and unuaeci po n lofts of ftlm 
from I procram dealln, wllb 
lhe Black Panther ,,""y. 
Richard S. Salam. who 
bead_ CBS New I , .. Jd SuD-
day tha, two day. after a Jan. 
6 .how on Ihe Paruher .. rwo 
men I~ I aubpoen.o for blm 
10 le.tly before a federal 
arand Jury I~ San "nncl""'~ 
The Jury I I Inye.l.-m. aI-
leied Ihre... a,un. Prem-
• dent Nixon by O .. ld HUllard. 
nallanal chie f of _all of lhe 
BladlPIIIlhe .... 
A lIpOte_... for tile Se-
eR'< Service oald lhe luarlce 
Depan..... bad ~
the 'tape. aad __ 1Um-
known u ffour-taka,u_for tta 
cue' aplna HlDI_nI. ' 
Salam aaJd lawyers bad ill-
ottaed boo he need IIOC .. ower 
rile aubpoena In pe.-.. He 
aaJd cas ~d II&IJI rile Ie-
plIcyOllrlle ........... 
,,-~ ..... ?J 
bad: and teepln, borb Ne-
'"'" and whlrel aut. 
8lac.t laid . ' tbere Is rea-
8011 for everyone [0 be dls-
beatt""" .... a cIIy ..... 
fa"'~ a.. be""" 
. die .......... l7.ofs.-Calm ~. 'fa 11) __ 
...... and ~dIe _ 
odIur:IGI _ ta_ ofiloe l..s 
.. !bey are and _ ro let-
ldare ....daI poUey ' .... ~ 
baaIa 01 our own per8IIJI&I 
1nc.l.t:a3I.i ......... 
TIle toan. In ctber --=-
..u .... lmous1y ,..,jeered _ 








(To die fora 20 who all, 
~ by~. Claude ICtrl: 
of Florida for reconaJdera-
d ... ot !be J... 14 dedmOD 
orclerlnl dHqr-.otI"" of 
pubUc 8CbooI. In 145audlem 
dlotriCU by Feb. I, 
H'· ... ·m'r.n Wlalmer T-"k-.n 
-4F You AIt£ A ~U-
I.V04lc:. ... A:-~, 
16 Yo. c.. I!M ... ~.!!a., 
II Yo. Cu ..... ~ ,. 
by IiIarc:a 11 
ZO Yo. c.. Be ... :-~dIo 11 
U Yow ea .... ~ ... ~~ 17 
- Turned _ iIIl appeal 
by puI>Ilsher Ralph GinzIIurI 
from I $75.000 Jud .... =_ 
he libeled Sen. Barry Gold-
Wale ,., (R- An z. J.- l.tf"" F Jc , 
~bg .. z lnt:" by 6Ugge~ng (h.t 
Gold • .l[ ~'!'" ha.d a Rft rly pAr-
anoid'" pe""",~lIty ~ .... 
unlit ( 0 ~ prea id<."f1(. 
- Dismissed L'I ... n .c,k by 
lhree RomanJ.an ii 0f'I a ... 
Yort II" {hat po:rmll s SUI t' 
Judge8!o ~.r1a (ransfrrof 
m'JO.eY o r propeny [ 0 reaJ -
dents of Communla coun-
triel. 
Slaine Powers Jigure Salon 




The NeW Spirit 
.. c.w 
"-
... .... ~ 
_ .... ... 
n. __ s.-.~"""'~"""_~_l "."_"""'<1 
....... - ,.. ..... - .... . 1CIK 
,_ ..... s..-... .... ...". 
-. '-,.. s.. 
........... ~ ..... 
. ~ ...... ~ 
.... -
.s,..Or_ • 








_-._ ..... _of .... ~~ 
II S b _ ar-. ... p.lft."""-'" ..... ~ ConwouIihy lndlapapo a ympoP )' Hip _ Gym. SlU _ .. WI .. _ "- upi>r 
...-of .. " U 10. 
Temptations tickets on sale 
for Feb. 13 rock concert 
Tlcltel8 'or the Feb, 13 place, In line and ellmina!ed Arena In connecrlonWltb 8IKIt 
TemptaUone Concert _ 011 arouncI-the-c:1ock .aJI I"" . T;.e HlalOry Weet FeativaJ. Feb. 
.. le ~I 7:30 a.m. MoI!day wllb IlItUvidlial t1cItel line I. for 9 -1 3. 
linea foriMd .. early .. 5WI- perapU ~ 19 or Ie.. The late.1 bll by the "'[emp-
day al,erDOOII. t1cIteta ud Ihe bloct Une lo lor la lion a la " PlI)'Cbedelic 
Monday aflertlOOll owr. 6O 0'" 20 tlclteta. Sbut " whlcb baa)IMaaned 
Indlvlduala and 0""- 25 bloct T ile Temptatlona and two 10 cll;"b on the chana. Other 
lP'oupa .were bok1lnl place. III olber MoIown IIOOnd groupa, Temp .. llon hi.. are "Can', 
li ne. aou calia at Yar\ooIa Ihe 0 nawlo and BlInky, .1II Gel Next To You " " Cloud 
IlIlervall cIe,ce:rmiftecl tI!e -~ar al 8 p.m. In the S1U Nine" and "My GirL" 
Poluh play to be pre.enud $S~ .. : $4~~Y~ ~ 
uloied by prnenti,. an SIU be dlrec led by Elu..be~ Me- owcIent ID and a paid ..... er 
AmllCh lor ber mUler a de- fee ata,e_. Studenta uat,. 
,ree 6hea~ In thealer . a d lacoum Ilctet mua l preae .. 
TIle play .aa written by an SIU tudent ID 10 be ad-
Pollab playwrlllll Slawomlr mined t6 the coneen. 
Mrouk, w!Jo ... oldled from 
hi. au". COUII\n for hJ.a for- At.>, becaue 01 a clau_1n 
mal pracHt _ the Auaalan the contract with the TeIDJU-
ImrUSoD of C~at:la. qea. DO~a.oTrecortIiIW 
He ...... U- In Paria. ......... 1tJ be allowed hI lite 
" 
to r~preseDi·. fa ty 
~ 'WoJodrJ Pany . 
Senmlay, ~for'~ oIbocb .... 
atIIlhocally ud.....,an fQr dte-____ Jtu1tJ..,...,.... 
The port)' .... ClIIIICel ____ 01 ....... 1IOft'l'1"-
___ a Iac:k qIf -.If-crldciatll" anddte"~ 
01 ~ 01 the " Serve ~ People" caJIIiPafp. 
aaId MJc:bad Ell la, cbalrman 01 the w.Jt>ritJ Pan». 
Tbe parry'. OOIIat1IU1Joo' Au-. a rat to 01. ooe 'KUIrY 
- Inr eTeT)' U"" .~. _",ber.. ·Elm_1d 
laatIly parr lc!P&tioa La ,Important becau ... " l....ntaon 
are qualified 10 -.at QQ Stude .. "'Iuen." 
Ellia aaid he r ... la !be maPrU) Ylewpclftl CAlI be 
determined by nuW,. pony member ..... 1abIe lO. 
tbe Rude .. body al .... mber of ulIormal meeUIoIa and opec __ tD be __ led later. 
Eilts uprened ~_. '" the pr ..... ebo ....... 
of commUAical.ion opera t-eIWOt-n rbe &tUdc:aI l0we.mme .. 
and the: Un!\"e:%'.u)' admtm.u·ltW)ll. If the ad..m.tAt.r .... klft 
.. II IJO.en, ""tinily .. uderu sroupa .Ill 1>0 ... -turw 
to sl&.Dd •• be' ul.d.. 
, ..... , at Papa'S 
....' Beef SaIIIwkII l1li Sal. 
Museum exhibits TIle play deata.-w.. -- c:oeccn. 
come. bome from medical 
lcal 8IlIiIe .. MIlled Anburw1lo ti~~~~ii~~~i~~~ii~~~ii~~~iii~~~~ aUrael lhou.~.d IICbooI to find bla ,parentab ... " rebelled apiMI tradltJon and
order, ArIhu:r, IIIbla OWllcoup 
d" tat eeet.a ( 0 eatabUab or-
der at lbe pol.. of a ~ 
Acc:orditII &0 MI_ Me-
AnlDCb. the play enda In one 
-of tbe IlIOIIl dllWaI momenta 
of the IIIOIIero tbeater. 
AbbOo.tp M.roaK'. play 
baa ..... perfctI'-.cI only ...... 
<It three tt...... III the U.s .. 
WIth the flrK perfomu~ 
camilli I. lanuary of 1969011-
~y, II baa __ 11-
rece1Yed III _-com __ 
-.mrlett 01 Europe. 
Tbe play .. poli tical, bua 
COQIJc:aJ '" Kyle, Uid Mia 
McAtIiadI. 
CONRAD OPTICAL 
Servlc •• veilablo for . 01' 'wh il. you wait 
c.....t~. __ .a....a&..JD ..................... 
r--------- 1 
• Iy. l a o.inotions I 
I I 
r - - .- - --, 
1 toaaonablo PriC", 
I • c; ...... d L.ft .. 1 I • SUft Glasles 
I.- . -- .----~ .- ______ J 





















.. .,.,.. ... Mr . ...... ___ . 
TO~...;,'-~.,;., ~~ 
.,.... .,.p .., • tilde ...... . 
Cna.dO III .... lJIltwendty r ..... beeo 
'. die jab for 1be .... "'" ye...... HIs ... . \4 III 
___ of die _ PIIJ'SIcaI Sdence IIoaQdJfts. 
WayIIe ...., of .... _ ~ upecta aIIoul 
en"""", wort< I. _ be bu ilia iIoIIIc IL. H .... 
-.. worl:Ina 0JIlb 'p ... aIDce 19$1. II ... l~_ 
end< ID hI&h 8CbooI. H~ w .. empl..,.... ~r atbooI 
..... 011 _. III I prt .. r~ ~ In W ............ o.c. 
After hI&h atbooI. he __ Roc:_er 111..-., of 
TecbaoIOIJ. Rocheller. No Y _. bur Ielt be d be 
~ wort<ln& ...uh &l.... Hr I. wort:iI\I on~. 
dep-ee Ia .~ • SIU. 
ID hi, 1IOOp. eTi_ bmdleo a wide w.n«y 01 
uaI."..., ... ·a. DoIn& eo. he creates. InnO"''''' m0d-
Ule. ...... rep&Ira equlpm"'" lor any cIeputm_ 011 
campua. Yalenal. for the cbemlorry ..... 1ICteec:e 
llboraorfea seem to ute mOil 01 bIJI <tllle. 
Weortna blue-tlnlecl 81 .. ~e to ' roter the n...,.,.· &lare. Cri. __ either wort. at • labe or on t.be 
bondI. The lathe bold. and OCIIldnualJy rexarea d>e 
piece 01 pau WbUe air I. blown IDro the II ... to 
malDlain pnaaure. V Irt.,... tOllI. arc _ to o:bape 
d>e sJau to tile ordered opecJf'lcarlana. . 
Wo n: on lht' bench requires I 6teady hMld and quid 
reflexes ... much oj the wott 18 spoiManeou. and de-
pend.a on quick relctlon.. Bmch wo rt lnvoivt". onl )' 
&I ..... and hell and . ..... ally the &lr IS blown directly 
tntO ,he &lau and not 'brouab IUbln&, II wttb the lorhe. 
The ,luI mUll be 820 dqree. enlwade before 
tt can be ahaped. Tbe mo.al control lnyolftd 1n ala.u-
blowl.. come. from lbe beal With lbe rllb< pulh 
or pull 00 the BUU " the rllh! Umr. ulel CrtlllaUllo. 
He t. asstsled b) ont:" Itu<ic-"l workef. Jolm Kelftney, 
a JUruor trom Clr). Ind. C r unludo said bls he~r 
1.a a good apprentice a lthough be doubt . if Keaver.:)·. 
who majors 1n pre-dcntlalr y. w t U pur aue gl.ublow .... 
.tIer graduluJon. . 
GI_.. requlus man,. 1I~"" Incllldl ... be 
abUlly to clelli&n some,hl .. new. CrtallUllo baa hIS 
own aluablowL .. equipmen, In hIS borne and hfa _re 
tlme . fa deworecl to Lmr-.. b1a own "workl 01 .n .. 
The re.ull of jull pla yf .. around with .Ila •• an /be 
I ama U bud v aK. I ala •• ' .... n o r • m.iatake ~I 
erealea a piece of mode.rn an. 
AII...,...h Induoery rna .. produc,," IDOII 01 ,he Klen-
llflc ,la •• ...,rk ,oda ) . CnlUiudo adela hu own I"""h, 
wh",ber Itlli .. or modIl)1 .. the al..... Glaublowl,. / 
10 hIm I. more lban a Job. It II <reatl"I,y and e,njoy-
mUI combined with ,eta,. lbe job clone_ 
r 
,....,~ = ., .... 
:v Student quarten diS~ _ 
........ (dorwu .u tIIJer-___ 
...... _ ....... lJb.....-.~ 
.. __ __ "'bre-..~ -
...-.ry _ f~" s..ser-"-t Coapa' -
... a ... 11 •• VIII. or. ~ people qeed .~ or 
Freq Cbaleau7 No. nGIY - ,... ".... of dona ~ .. be-
11ft die ...... Crrl~_- fan -u. IIIlo od..qmpua 
."., • __ ~ tabla- lIauodJI&. -
lOrY rr- Fart w.,.; ~ . Cooper aid. .~ doral. !1_ '" deKribe _ DI1- ..., nail, • "'"' place for 
~ We Ia 1JU II> bUB. • tre.bm_ or ~re-"" 
uHar.....s. "'laY. ~ Sa _ Q8I lO colIece life 
eel and u.IIpI'e4Icw.k." _ aeeda die donDlIDrr :0 
SowId lite • race rio< ta belp bIm adjua lO !be lOUI 
Detroit or Cbl~7 pen.ap.. coIlep ... .u-m-.. .. 
B." acwalJYdleJrre-tbe-.-cla H-"- .... Id, "Tbere 
D..ml E. Cooper. a jwdor are cen ata recponaI.bdltte. 
m.jor1Q& ta I»ydloqy Irom tlw SO &1011& will> Uyln& In 
k.a.ntakee. uad to describe • (rUler, and on~ mu. be 
Ufe in • dormltol") . sure he hi m aU"e eoougb to 
601 N . "idIeaJ c.." .~ 7"""'" 
{84ft."'" Teo Tape, 
Tbeae I wo sa; .udenla '4'0- cope.,1Lb tbo~ reapon.tbtll -
lUDleered t o draCo ... the pro. tie. bt:to~ ~ o r ~ IbouJd 
and ~ of olf~pIU and ev ... think aboul lIytnc In an 
dormttorrlif~ I ~on:.~:!~pIU~:abMk::~ ________ ~================~ 
"Tbe maID ....- lUke 
.,;:-campu. 1tY1D, I ..... II 
bu ta/&bl me 10 ..,..... my 
money'" 8lUdytJw time, pi ... 
you lurn boW 10 rake care at 
you reelf ID cen.m alQI.Ir1 .... 
Nei«e ea Peauyl ... a ie 
- ........ _...---. _ at ._01 __ 
artIIc ...... '" Vo OWl, ~-'IO"'_ 
... ~ Fa. 2·7. n.o_ II __ "' .. c.ow  v-__ ... ___ ..
~_  A ____ "'_ 
... Vo OWl _,1 &JOI,·1\L ..... Fob. 2. .... '--'Y c.ow_,--
SIU back. ,tully program 
:~,~. " 'Wende": ~l.er In 
Ile ader .on ODd Cooper 
"STeed <he m.jor drawback 10 
dormllDrr life" ._ rarel, 
Is An.lDdh1.lIlal· a tlme .... ..-. . 
Cooper ~ "If f'OU 
want 10 aaIIIr. f'OU c..-.. 
be ....... If f'OU wm be MIle 
10 . In SaIuti Hall. were I 
lIyeel for lilree ream. <here 
.... uau.ll., _jolter runn.. .roomd ...,.. die 
loo-foo qMe or __ lite 
a compl_ fool. ~ 
tbroup <he baI1a MId dlrow-
tl'lg •• .,.. or bodt.. ADd I 
S1U la a pon lo r l n, I tbe opportunity to conduclln- lound II · DUd, Impoulblem 
mark.tln, m>dy prosr- cIlYlclurl re.earcb pro~cta • .....,ydlan. .. 
In Europe durhll <he IUJDlller A. lOr _. bodI ..,...., 
0,..970. Enrollment .111 be re- thM otr-campua ~ ... 
Anm- p . -II, ...... _ atricteci to about 20 _rket- I.... cspeuI,.e,. JlOOCD_ 
ant proreuor of mar1tet:1 .. SI I .. or mercbandlahll a_La board tdr tnllerUJe lacbeap-
SIU. wlU otter a bulc coarae currently enrolleclln a Ullileel e r. altbou&b utlllti .... IraYel 
In Ullernat10nal llUlrketl ... LO Stalea unl,.eraIY. Tbe LOtal and OJher upenaea belp -
be foUowed by aemlnara In- co .. per per_tram St. Louir ,be tOlai but each m_h. 
.... tIpt.I .. dtatrlbuUoo prac- ror!lle round- utp .. udy pro- C<lncemlna 100 d. Cooper 
tlce. of european rlrm .. Be- STrm .. expecteel 10 be .... qreecI .... b tbepolm exprear-
ade fonaaJ cl .... ort,dIa ~ $1,.200. ~by "_r-. "WldIdonn 
(Il'1II:I'rm WIlIlac.l .. d ... alMr awarcIe WIlIbeJ!ft .... 1ea 1ootI. JCIiII ~ eJlI*X It lO 
.MIoM .Ilh S............. eel ..... ~ be .. FOil .. - fixed by 
1_leadara.-...ho_.rIld ---Io'dIa-'" ~. ~ cootr are 
-., ...-- ...... ..,. . ...-dIll foOd tor ..... _ 
• ' ben at iJeopIe wIdI ..... 
Adul .. invited to lob' play =. ':!.s~~:-= 
are ealna foOd roa 
What makes 
Burger Chef 
good enough to 
home for? 
Our thick shakes. so tilick you 
can eat them with a spoon? 
Our fish sandwiches and our-
bot apple turnovers? Ye5. It is. 
312 E. Main 
~ .,.. • • leo • ., ......... .,.a'... I, lite .... !':'..:::"' _ ~ 
.... 1M -~.,..., La ••• Ita, T1IoaIpeoe. • r:!!!!..!~:!!~~~..:~~===================~ 
.....-. ., .,.. DIfar\- sr-.. ..... la maa.r 
- III n..--....... , .. fa ........ ""'1'WWcIttrC_·1 
...... • .. - ..... _ ..... pnIIiItIcdDa. TIIa ~ .~ .. rl~ .. r ~ - .. III 'fa Will ~ ... .,.. 
"T'WIIIIIM, Cn.. .. --.' -- ..... . ... aM ... of !If .. ~ -.u ~ .,..,..,JoIIa ....... 
. 1.... la .. UtIhw*r .w.u.e.. dcau .,.. 7S 
T' • • • er. Cat, I ... ... Will ~ 8ftOaIIIIt 
....... 1: ••••• aM . 





---- ~ - .-:-.-




liE PUBLIC. ST£E"L COIIPCiIlAllON. CbI-
c ..... : ~_.. tnlJleea tor _r-
rlaoty  10 _raW. (procll:acdaa). 
_abU_lICe. e..p.eeOlltl. -.Jlurlk&l 
alld Olbu RIlII ~"" 
EIINST • ellHST CPA', . 51. t..ooU. Mo.: 
V~ IoCCOWIlinI _joo... In atflcea 
IlIr""llbout ~ U.s. 
WESTERN ELECTII IC COMPANY. Chl -
caF. : Refer 10 P"bruary 3 cU(e. 
ILLlNOlS BELL TELEPHONE COMPANY. 
Clue ..... : lIefer 10 February 3 cUre. 
MEAD· JOHNSON • COMPANY, EnrurrllIe . 
Inc!. : Pef" r 10 Pcbrvary 3 date. 
INTERNA L REVENUE SERV ICE. Spr1na-
field. 01. : Rnenue ... nl - 4 yea r. at 
GOIIe .. ~I arucly (30 ..,m. bn. per 
yea r or Ita "qu''''.lent). I ncl~nl 24 Rm-
elrer bu. In ~na and eIIreelly 
relaled aubjt_, Rnenue a ...... """mine 
and audJl lbe a«ountlnl boots and rec -
orca at ln4lyldual •• ""nneubl~. IIdu-
d • . rie l . IDd corpoutton. to determine 
(betr correct federal fax lIabtlllie: • • Rev -
er."" attlcer - • yearA at GOIIcp leYel 
Iludy. !Ju.tne •• relaled.ubjecu preferred. 
Rupo ... lble for cqllealon un~jd IU". 
and belptna people 10 ullClenund and !'neel 
""'Ir ux obUpUona, Mucb <ravel within 
your ... 1.pe4 lerMlOry. Tax IIIIC!!lOr • 
complel lon 01 4 yeor. at colleac leYel 
;~~!;r. ~:.!u.":::I~:~~h ~~~ : 
pay e r a uch .. Ibe IncIlridual .... 
earoer. tbe ..... 1De •• man. Jll'ofe .. 1ona.1 mel\ 
alld~r.. ' 
FS SE II.VICES. INC •• BloomlnpOo,: prj-
marlly MehaI BS *Vee ~... In 
- any fWld 01 llri<:uJlUJ'e 10 f1U ... rlcry 
, 01 ~f""" ~adIntI to _pmenl re.- . 
ponalbUltie. 1ft lbe farm Auppl y "". lneas. 
Alao inIer .... 1ft . Iuclen .. wilb 0 rural 
bacllVound wtao ore In lbe ocbool at 
"" ..... : 
COM MODITY f.)CCHANGE AUlliORITY, 
ChtcaF,: geekf,. _.Ijplon. oc:t:ow>I -
_., _ mort .. anaIy... o..-.c.rIpt""'" 
are a. 'oUo';': llIft.llllOr.: cum""'. 
~ aIICI recorca aIICI IDterYle .. a people 
10..... # "'a"...,wilb tile Com-
~odllJ ~ Act. Write. report III 
Il'I'f'Utlpl1'H lliIdu.,a. acc:OiI .. .".., auc\jll 
-110Gb "'~ry btoker-
.. ........,... UtI...weaODlD-dal ____ ~ bII..e n\Jed. com-
moditY /IDIdet -IJOt. A.naIyu. aIICI 
I~ "".1If'ktIcea. prICe ........... 
........ . ..... COftIpOe1l1oa UtI CDalttew. 




CHAIUoUN PAPI!lI PIl!lOUCTS COMPANY, 
Cape GI ranlelll . Mo.: Opponunl1lea .nn-
abI., plant millWf8Cblrlns man"lerneM. 
planr m.~ m ..... emem. pi_1ft. 
duarW englJleerlnl. "'_ ~emlc.al enp.-
""rInS. and project ena:tneer1II~---' 
ARMY' AIR FORCE EXCHANGESEII.:vtCE, · 
Topd:a. Kan.: ~Iona lo r whlcliool1cc" 
aradu~ea o.re normally employed'-&le In 
t be loUowlng a r el..: Systems, retail / pro-
curement. peraonnel. tood management, 
aceouru:tng, .audit . arcbitect . mectunlc.aJ 
.and electr lc.tl englnrtrtng, warebousin« • 
dJ.rlbutlon .and moUlagement engineering.. 
Summer tmeTn program avail,d)le fo r 
eopbomore ;and junio r 8{UdenUi lnt e re51C'd 
in any of above areall. Craduues in the' 
field. or wllh bactarOWl<t In lh. field. of 
(au proce .•• lng. mas:bemill.I~. economic., 
buslne •• ,admlnl8lr.adon . markec:1ng. p.y-
c.hology. per8Oflncl . food and r e • . auran[ 
manqement . ace 0 u n ( lng, I r chltectu.n:. 
meeb.,Dlc'" englJleer1ns, .leCtrical ""stn-
eering. management or lndu8l.r laJ en&1n-
ee Tlna.. t raffle . lranspon.lon and 
l<>statlcl . 
WHIRPOOL CORPvRATION, S- Har-
bor ••• Uch.: PoaJdona ".lIable .. mart.ec-
Ina lJ'alneea accOUlll:la& I raIneea, IDtenIaI 
audlto ... , po-. _~. 8YIl8DI _-
yaa. pa;-.nd admlftllttItOnI ..., rae 
analyrn.-, 85. B .... MB .... MS in accounrln~ 
bu ...ne •• admlnt.. r at.lon. comp ut er 
aclence. .. 
U.s. DEPT. OF TRANSPORTATION, Fed-
eral HIJIIWay Admin., ~fomcwood. : Ac-
counrlns majora for _Io.r .. roininl pro-
aram wllb F ed e r.1 Hlpway Admlnl.-
lnt'on. ..-
FS SERV ICES. INC .. Bloomington ,: Refe r 
to J;ebrvary 4 date. 
P EAT, MARWIC~ITCH~L' CO. CPA'., 
SI. LouI'. Mo.,. Acx:ountanU. 
ELGIN,' J OLIET . IOASTERN RAn.WAY CO~ 
Jofl .. ,: General lralnlna In all are .. u> 
~re lbe ernpl.oye ror _ r~­
albOlly. Del ree: ft.~ ... ICCaIDtIn&. 
mllh, .buJneoa .amlnl_ratl"" """ econ-
_lc;a. 
SU PPORT THE MILITARY BALL 
V A,LENTI NE'S EVENING · FEB. Ulh 
BE A SWEETtIt: ART - SPONSOMED 
Bl' ANGEL FLIGHT 
5po<t Coal - SIadt SaJe 
5po<t Coal • $2 • • 95 aIICI up 
Slack 57 .95 . nd up 
SU)() On Ail ew \\'ide F~' lId u 
Apache Scarf and RiDJ S1.95 
UrJr Supply Blu. )nn IIdb 54.95 
~quirt + 
~hop l.tb. 
Hourr Mon, 9:30 - 9:00 
T.--s.r_ 9:30 . 6:00 





. ' ONLY 69( 
T....,. ....,. La. ' ...... 1ftIwfod nor ........... m 
~ s.to..iIor s-twidI. MaoIr. .......... 
....... "'--~ 5aIboooi.,..... ..... C'Iwor. 
J 
1 
_T.., ..... ~. __ ... _ 
_ ..... . _ ....... IIU' .. _~ • ...--. 
 -...... - ...... _-_ ..... 
..... _____ .IW _140-1 .. ,_.., "-Ger-
-, 
Fro.lt · .,ftn til IuJJ .ar' 
Salukis hold a 6-1 record 
'..,I'oot-so_ .. 1Ier 
SlU·. ·rr ..... .., upped tbelr 
record to an Impr ........ 6-1 
al_ I •• _eek With ... 80-71 
come - lrom - beIIln4 - COf>-
qIaeM 01 F1on .. ant Valley Juii-
lor Con..,e . _ 
The ha~ e.rned vlClOry en-
.... ed the ,...0, Salukl. 10 
.. eidI .. udier _ ...... 
'!'be .. lClory &I... puI tbe doesn't have a JOUd nl"" 
Ireallmen near t»e haI,..y Mm"""" eloe pleka up the 
polDl 01 tbelr 1$ ,ame 8Cbe6- ~" 
.... e. Coad! JI.m 5mel .. r. a - Sutl.le. IDI1leate a well 
•• en year .eteran at SIU. balanced otfen.sea Pour of tbe 
atrIbulel the 1IUGCeII ' to ... nlna ftve lreabm.., have 
"theIr ability to J!1l11' the double I'IJVre """nna "er-
need lo r unity on dd..,ae." al". Don PonvaaJ (1 4.9) 
In _lfI.on. he aald . "De- hal the acorlnl~. N.e 
lenalve pllY haa beetI ... r Hawthorne (13.01. Marte SeJp 
_rlylna . • renph .all Ma- (12.0). John Marteer (10.4) add 
_ w ....... ~e....,.... J.,arry LJnale (9.6) 1olI_. 
to.coiD. up With tid. Whocom- . SeJP. 6-7 ceftler for the 
!IIem_ each other Wl!II: lroell. baa the le.cltna lIeld 
We' .... Jot JIDOd Inald<:-outalde aoaJ perceftlap. With a . $62 
......... 
_cto. ...... 
.. sal !lilt _.uIlU;>-
loa ....... o ..... ·.-u.-'~ s.-r-a 9.S. 
IIUdc:a cuda iIedI ... ..,. fa Wlae~.l.J5 ... .a. 
__ ·... --~:hlJIt ... 1D ta ...... · ~. 9.05.led • . 
Mr _ ~ -1olIowIIIa TalC bel a 9.2 for SeanJe. . 
III 140.~136.5 _ty Fri- Flul , all-......s-.... 
.,. ~ s..-k • . W ..... the .tIdGl ... _ .., W .. SpeD-
1969 AmIleOlr AtbIetk UIlIaD eer foUowed by a.u.. Tale • 
.....w dWnp-. ...... .. WJI)'bew ... thl.nfWbll 
.Jemale um-" ~ Saiod>- ' a.lIaa IUdoWl ea1ifta. 
_ LouIalaoa Sate eon V .... ......, . tbe 
a • taDIJIIt ID tbe 5IJ "...... _ thooaJIII k ....... d be 
"'dpI'. jIodpD __ .. cJoeer. ··We anc • ...,. dw 
_ . re .. rvmOll .. be 16- _ and t.bry ......... the 
mined thai I hle, • ..-..Jd ban;' be I.aId. "We' iO< 
ebanJe betweeII now and lhe! • lot of '" 10 do In tbe 
DItJonai champiOllabl~ tbll """":hI abe.ad." 
apr\nJ. ScorillJ to thoe. m_ .. 1 
sru leU behInd Friday dllfrrenl Iban aand.nI 
$(.7>3,4. 10 1011-./11, ball!>« coUeJIJOte marcheA. Siner 
beam compdllioo. T r r r y Seanlr I. no< • Unlumly 
Spencer had (be ~ SCOre" te.anl. four oompedtor. from 
In lhe .... em ,..llb .9.35. Carol eaeb Ie .... eounted In the eeor-
Doonel.Iy at¥! PhyUls J ojolA lnIf ratberthan the u ..... three. 
bad been e.xpea~ to be near · Wltb t o u r .cort.na. It 
the 9.0 mark. but both leU motu lor • I,"er meet." 
ali the .pparan .. durtna theLr ... Id V el. "TbIJl allow. lo r 
r ou r I n e a . 10 &1na vaJuablr (be kid. to let Into mor(' 
point.a. Their IiC.O re-1 were f"Vf!'n(1 .and thu. pvc them • 
8.05 and 7.45 reapeah·e!y. bener ch.nce 10 mae Iht-
5 ea t (J e 'aHed to abow at- n.tJ~&l team. wMl"e th<-y 
perb atreagtb In the .. u1tln have 10 aII-.round:· he 
a. All-Ameroca Joyce Tanac added . 
"'meG In an 8.8$. MI.I Spen- Seutbe •• Loul .. .... SUIte I. 
c~r'. 9.15. JuJU M.ybe.... CDmprl aed 01 Wiul lormen,' 
9.0$. MaraJ Schlllln,1 1.5 and w.. Ihe le.m .1 Centen.ry 
IC. ren Smith'. I.l$ weYe Collese. The Co.ch and p.n 
en...ab 10 gtvr SnJ • 69.4$- 01 lhe Iram moved 10 South-
69.00 1ead after two evrntl. ~ •• LouJllana mil ye.ar . ~ 
On the uneven parallel b..... lormer Cealen.ry t"am t. Iht-
Se(lllle 'pIn had lrouble ,I only leam 10 b .... 1 SIU Iwl"" 
80me of It I competlto rl t.n tbe .. . en yeUI VOId h •• 
drcppecl lrom tbe bar durlna been It snJ. 
routine.. "II .. Tona<. IJaln Voael .ald thor all WIto OI-
led the vlalton In Iht- .... en. lend .000Ip·1 meet WIll ht-
With an a.1 but found ht-roell IllYen • <.apy at I be 1970 
::~"·R~e~ ~" ~~ ~ =~~: e~~." 1 C. AlI-
• 9.1 and 8.15 reopectlvely. . 
SnJ won the event. 34.M-
31.20 10 ~ate an aI_ un-
beatable le.cI 01 104.10-100.20 
Into tbe fln&l event .• 
.... Ina areat. The hoop-
.-n won lhelr lira three 
...... before """,I,. Into I 
'* ,..1 ...... " Baptla tum. balaac:e and ___ plaju ndrir_ a blab of 21 pot ... Female caue I.eam 
• opIna F10"uant.. Guard e 
Slwlda,., ,trike Sammiel C; :~ t:::::e;.,.:r:;e :0 i~ "p' record k) 3-0 
._ , _tbe Irelllmen In lhal depan-
A ...... 
.......... ..,. .. 
• L ...:....-U · Ie . m-. snJ'l women' l buketb&ll 
.In UCIIIII' rag agile tourney i\eoouye ",ani Armondo De "'am pleked up Ita thUd Win euzm..,. a 6-1 ball _ .. r. ID • row Tuud.y. nJIIttna 
lorwar4 Ray Buttfewlcz. Who NurrJlY State 50-21. ID 
EPPS 
MOTOR. n. SltotieM nc4MJY"" .tObl 0I2,6U. hoI ... a .616 fteld aoaJ per- Murray. ICy • .. sruhowlln. l .... cham- · Memben 01 tbe ~~ In hlJI apot oppear- B«beI Stout led the SIU 
pouIUp opIna s..i!lJ ... C. 11_ .... !Janl li .... Jeff JIIIC .... and lo rwanl CharI ... team. eeortna 17 pofnta. 
CordoII. ..It ell s.mder •• . AI J"""~ st.... tbe frHbm.., A eecand te.m aI ... bell HI,h •• y 13-E ••• 
Ph. 457-2114 
tM. 
C5!8arry C........... \ their ddel benc/I annsth. Murray'. ''8'' "'am. carol 
_'. ~KII ~ AltIIooIJII coach Smellier Burton"" VlckJ SbeeUleddw 
.. of ......... -... ~ del_lye rebound,", """riftJ. '!'be eecandieam now 
dIlaa luUI1I. . .... a-a~ IlldoeUa.. baa. 2-1 reconl. 
lew pm .... die SaIukIa bold a LOll year'1 women'l bu-
. toai@ht ... 7~$.6 ' .... kOlbUl "'- - the 01.-. a _their by"s...~_ ..... -
.-.erap of 71 ..... 1 __ - lleJpared In the Womeo·. a-
• 
Oven e •• Delivery 
""'_Leoun I . ~. ~ by • ~f65 to .312 tIoIIaJ In .. UJltIoaaJ T""",Ir.I_ 
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CHQRV. IlEALTY Co. 
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,,0ftIII...,. .... ~
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..................... T .... 
:=I.':=:-~J'= 
au-.. • ...,.. _, ...... 
--. 
-.-c... ~:c. a:=: . l#:l · :~r~"k 
_ .... Chof'Y 
~,. o... 
lllCAL.TOIlS 
..., ........... c:.MIIt 
==.~":'=-= 
... '---.r;,:-.... __ .... L J~ 
--"-"~ 
QIl -_.---"""a 
. . . 
,.,T __ POO .. _ 
..... ~llCn" .. . """ )ft. 
......... c:o.wn... _.Ceod:d.r&,. 
... ----. <»--' A!> 
Mise.n ..... v. 
POu.rs ~NTIQUES· 
....... s..I. V 
... ~ 
I CENT SALE 
UII Nedt·W_ 
~ON&ATU."~ IHO 
.... " WALXEIlSl 
a eye.. N. ef _ w:. ....... 
. ...-.---.... -. ....... .......... ... __ • C4I _ .".rna
,.,,, 
_ ........ --. 
, .... 
"" .... _- --. _ ....... _ ....
..... ...-_-... 
---.... -....... _._-~~-- .. ~ 
....... ........ ,.. .. 10...", 
~J It .. 1 100.. CM.I E ... . )49...4~ 
.......~ ... 2......,.,.;..,ft.1 
...,....IIIJ ............ ~..,. I.,.. 
01 .. :.. 14». eca.pa "'0 U I8 
=~:r~'dr~~1:; 
-- .................. ..... a . 
........ u ... or p-8da,. P .... 4S'...Jn1. 
2 Bedroom pI. 




Ot-', srA[Cl """JlUNG 
'mmediale POSJeUion. 
U-~ 
PLA. S LEASING CO. 
S49-2lIf I 
:.:::. ~~~ ""= CiIIIa"IC:I.,... __ .......... 
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EMPLOY . WANTED 
Wdl tk.., ~ ...... ..,. IItUJotd$a. 
~, :. ~':r:'~~ = 
......c,..,.~....". .... 
WU'f. P'll. 4S7-U'lor ".........,.,. )66(; 
SERV . OFFft ED 
OI'troILV qa, YJlTlAH CL.A,SStFtEO 
OIJilll\..AVS 
--......... ~ .. 




NGlS'f1Utone.Pt WIN.. -.... n 
~""A"nc 
Nnr.-Ca~ 
~o..e & ......... 
'OIt IfWf"Oa,MAn(IIH 
CaI~ · 
WESTOW ' SHEU. 
W<5I or M.....wr 
WANTED 
ANNO'*CIMENTS . 
;:;;;:a .................. ,. Q: 
-..... .... _*--.,.a.c-- ..... __ I!"l. 
= ..:.:=. '::':: aMr~ tt 
"" .... ,..-. 
~ .. ~Ut __ '= '. • ~ caJtnFlCAn 
_1II.nAIt, 
. 1 nAIt C%IITI~lCAn . 
UJtSTEN"S TEXACO 
Aa-*:T. i I 
....... - SpedII Now 
=...:::-...:=:. :. , ........ ~
_ ....... ...... 
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_ .... _~_,III._ ... - _of .. l1 ....... 
... _-. .... IT. ___ a.-TodL n.o_ 
--oiIIot--.. .... __ ............. __ ... -
-...,..._ .. ------_ ..... 
___. .. -. (_"'IIIIpIaK~Jr.1 
Swimm~rs win easily 
by spilling Iowa State 
SlU 
8eCOfId balr of • r..... u be 
.. ep paa ce-ammate Ve rn 
Oucb 10 ... In tbe 200-y.rd 
frentyle In 1:47.6. 0._ 
... ..econd In "49.9. 
ofJ~==~ 
..., lbe 200-yard 1ndJ"lcIIlai 
mHley eaally In 2:03.6. 
OIyer Oc.o CaebmjIU ..., • 
tI&bt cIIlei In __ ~rdl""" 
....... lbe CJCl ..... S Ine 
~K.lte., W'InnIn& m.U-27S. 
0Iu- .......... _ 
wlnMr ID tile 200-y*f'l 1Iuaar-
'" ... t .. u".... tile cIUuDce III bSl.! , will ....... Ed Hup-
........ of I .... StIle by _ 
eecood&. 
. 8W TlalJey _ sa)'. bur 
c:otIIpCItIft time tbl. JUl" In 
!be lOG-yard ~ wid! 
.... 4. DqdI ... riII't be-
1IIood, ~_pl ...... 
........ hIM ..... _. nIher 
__ nee ID doe JOO-yard 
~YU 1'0" W 1? ~,~ IlnI place 
_ 7 . ' , U III. time '" 2.-01>6. 1'tI!CIey 
_ • I I I' - !be ...- 111 1:59.41 
_ 1-.9 ...... ~ 
-- : !: ': of~-::=:ro= 
:. ... -.,....... , . : • • .. eaq Yklory ID doe 5OG-
_____ .' I yard ~ Hb 'time '" 
-  , I $,os ... r'I _ 1_ 
- I •• ItM._ ..... ~ 
. -- . • I • I TQ'ry Lee "' ..... !IIaIe. 
___ ••• ~Grat · S6-
T_ •• U ...... _ ... .....,...., .. 
I.AMAA TUM ".16.9. c......., J .......... 
placed dII.nI .. 2<».3-~ttlt PO" W 1? ..... SIIJ ..... ...,.....-e 
_ ... " YIc:lodoa. TIle ...., .... ., 
_ • • • .. '" 1'tIoII.,. ~ S t e •• 
............ • , .. '1 ~_B __ 
-- ' - -... .. loOU.. TIle 
...... • , I' ,...,.~....,'" 
- •••• 1"IaIte1. a..a... Sc:.oo. 
- •••• - 0Md0 _ "1IoK,S. To 
-. IIU __ • ....,......., __ 
'-1- ....... ............ 
__ ... . JoIS. 
,..o.rr.~~». 
aily E ' 
r.,..., . .-w-y27. '970 
, . 
In . a game filhd with errors, 
Sabikis squeeze by Cardinals 
... -~ Do"'~_W'" 
The ..,.,,-eboard aaJd SalukJ. 61, Carclln.b 
66 lJu. (or 12 minute. en t.be aecond !;all • 
comedy of e rroro preftJle<I aftd ne.t.ber 
leam looted capable o( be~tJ", .ny op-
poDeIIl. • 
Tom McBride', tWO 'Tee IbrOW'& y uh ,. 
~e~uuna In the .-cond balt cap-
ped • <:9""'bact dr • ..., tb •• nod bc-gun m .d-
way dfrouah [be bl U when [be S .. lukl.8 10.' 
the lead for the hrs[ ta me . 
T~ Silutl. led 3-1-3 1 •• IuUllme and 39 -
3" before the Lam~.r Tech C.l.rdlna.ls made 
• determloed but s loppy b id 10 c ~[ch up. 
Cardinal P lul Endlcoll 1"': .he 5.1111:,. 
bebJd . 3-- .1 w ilb a ~mp a.hcK fr om the: 
left auk. 
L. C . Br • .afu~' ld . hllh Sa lukl Korel' y uh 
22 polnta. lUol~ an Inbounded Cardinal paa. 
. aDd acored on .I.n e&I) layup. ICI.tng tht" Sa-
wt.t. clown .1.'1 polnu. ~2_ wh b 10:39 lefc 
In the conteSI. 
Three minute. Later . Bob E ldnd;e stole 
a ~ .. trom Tommy Oreeaen and forwl _rded 
II 10 aeolar !I.e.. Barter . The 0-1) gu.ard 
acored hi_ only polDta of tbe even,,,, w ltb 
• """ jump abot (rom lite rlgb! •• de . 
8UI lhe Cardlnal. W'et'f!f1 't [0 be dented 
t.beLr antic. and 26 eecxu.cS.. Lale r came 
up with the .-el rele.. pla y of the &amt". 
Eldrldie m'aaed • r.ca.rYln Broot. pa .. 
.t "'Ucourt. Tbe ball ... roll1ng do ..... 
bls bact When K~y H.yne. sr.bbed " 
and raced doWn court fo r In eaay Card.lna_1 
lal"l'. 
Tbe cJ.rcua wlan't over lbouab. Wi th 
4:09 rematnlnl. Onld Po .. of Umar Tecb 
p-abbed • rebound IUlCkr t.be Salukt buket . 
Turol.. 10 bt. lef. . he dropped tbe ball • 
Cree Starrtct plcted " up .ftC! ocore<l rwo 
Lock Haven State 
o( bta II pouu 011 • re""'ae !A) • 
WI1I> t.be ocore 1>2-61 and sru tempora.rtly 
leadlnc. H.l·nes aT'Obbe<l • IC>08r ball .ftC! 
paa-.d UJMiernealb to Lutber Adam. r~r an 
e ... Lal"l" 
Almo..ab t.be Salub. ~n"_ tbeu- record 
to 8-.() dw:) aIKe &&&111 f.Ued to abo_ I n 
&.blllt )· to &o.:ort" Inside. 
lh~:::U/·: ~(~~-:~o:!:' ~:~~~ 
cepdon o f JUtUor Bra&ftcld aDd "OWl,. Juar~r 
Ro&boroup. Srue< Butchko anc1Sartel'" m.a&-
onl) spoi appcarancC' '' ' 
Ab" reaull. SIU ' . Te-boundli"l& lOta' mllchr"d 
l~ Saluk l It:fiOT! 0' 37 achlt"vC'Ci a, 1 ul ... 
Thur~). 
Guard& JOhn GUTfo"U a.nd St.rnet and fo r_ 
ward Bn8'Idd • cau ruL"'Cl lor 51 of Sl Ut . 
08 p:)ln ili . pr oof o f the tact o f tnaide aeort",. 
Additional hope lo r tb(o fU lurr. Ind lhr re5 1 
of the curr .. · ", IK!.~ mI) com~. from 
SIan POW)(' fi 4nd MarV in Brooks. Coac h 
net. HarIman gave Pow lei tu. tlrSt .art 
o f 1M Ikison S.lurda) n1.&hl . T~ o.Q 
c.enter pll)"C'd untJ I be fouled OUt la tC' In 
• he ileC<)Dil ... U. 
Br oot., who had only nro ,amel of co l . 
l e<gl.t~ experlcnce and one Ye&I of hlah 
Khool ball before lht . ac&80n . haa ap_ 
peared regularl ) tn recent ,I mel and r t:-bou __ II. 
Po_Ie. and Broot. combined for IS re -
bouncb agalnat Lamar Tech bul lhelr In. 
expenence hu n on off n..e. Brook. acored 
five point_ and Pow Ie. had • • I ..... e tit'ld 
,oal. 
Tbtny - .¥en turOOWCT. &.ad 11 .ou la drc-
(erm.1ncd • the- OUlcome of the p.me to a 
l.~ eJneftl. I 
SIU comml.ted 22 of lite 37 foWa but ... 
able 10 CO"""" 20 of 1S tr.... throw .t-
temp... Tbe Cardlna .. o.lao c:o~ed On 
20 .nem~ b,,, mlMed 13. / 
Wrestlers win Saturday 
... --Dolly~_W'" 
SiV·. trreatlera co u I d do 
nod1In& In the lo.er .elJllt. 
s-nt." ....... w.a Loct H ...... 
S<-. CoUeae of P ...... 'h .. l. 
• 13-0 lead. Tbee Saiutl. 
roared bact., wtnn.1n lite I_ 
.... mlllCbea 10 defe. t.be Bald 
~ea n·12 . S I U __ 
po.erful 00_. Sbk 
W~J at 7:30 p.m. In tbe 
SJUA ....... 
breatbe euler _ be p.I 
Bald Eqle Jolul Blactwe1J 
on bta bact for • faU .Im 
1:28 lell In t.be cblrd penoel. 
10 put !be lei .. on !be ute. 
Jkrps&n won :l-I and S/\J 
bepn ""* ... 'oW .... ,.. 
nvct ...... otlaboma SIal •• 
Coacb UJIn LcIItJ admlned 
be · ... worried _ b •• 
aqud fell beh1ftC! t.be Eutua 
~. a..,. Uld be bad 0 -
pec:ted LocI! H&Yea 10 be UJIIIII 
111 doe ao-r wetabU, but 
~ SIU _ baw ~-
t ... AI IeuI ... of doe fer. 
...... aWcbea. 
"'lace JlaII f\aalJJ pill sru 
011 doe .....-. _ .. be 
_~ • 7,.., ded_ '""" 
LocI! H ....... CnIC TUSe 
•• asO. u.. aid _ 
wrutIer ~ !left _ but 
~td\. .......... 10 be lIt ___ 
0'01 _ ... _tdI e-. 
SIIU .......... Upo.-
........ .-. .. -SIU _ aIdt ea.r __ 
Lod He .... WOlia 11 ... 
l$a. Atartr _IJ ....... y::!i:ea-.ea.r ...... 
dIM ..... - ....... .... .ftw _ ......  radIer _ 
__ , .. -.Jed ..... t.4 
Tbe Ihne atrIIlabt Salub 
.Ina made .. 12-11 , LocI! 
H .wen. u Ben Cooper m .. lite 
Y1allOr·. lobnBateeya.l In. 
Aller acor ... two W-... 
1_0 Ie.. tban two minUte • • 
Cooper .lao _at for II ft 
and cradled Bateall:J nat 011 
lbe m.1 for a pm wttb I :SI 
left ... "'" -..ad period. 
Wllb t.be SalukU ell""", 
.belr fin. lead of lite af-
t~ 11>-12, PauJ _ _ OIl 
_ _ led lor Sol> ~
as 190 .nd _ Oftr Ham 
H~ of LocI! _~. 
W_ bad tbe flu .U_ 
and u.. ..... pIeued W1tb 
!be wtL 
AI bea~' L.rr , 
Berpu recorded • taU-
dowD ....... LocI! _'.s-. 
8roI*e willi Ow_toft 
~S .. lIec:o_""" 
doe sru A.... W_y 
.... 1 .. ~1ILI1 ~.op 
r~ __ Sea.., 22-1 5. Tbe !'ok... .... bDe rl!CC>rded 
Imprua'... y,etor," owr 
arch-nyal Otlaboma. 21-7" 
C.llfornla PoIt , 27-5 .ftC! 
NIdi ..... $ute, 17-16. 
Coacb LcIItJ !A asm .... 
.. re Unduwood ... 111 be read, 
10 ........ ar 0.1 190. W_ ... . 111 
let die call ... In II UD-
clerwoocl (7 -1) Ia .... .... 11-
able. VIDct T ....... at 142 
"111 be __ -.-tiIe 
aerter but wW pr-W, be 
Ia!be ...... , 
snr. wUo Sa.urda, ....-
!be SaIloItl -.. J1al- 10 1-3 Wlltle Loct ....... _ beet 
Ea. WIda • 1-3 .--.. 
Jim Hart originata tradition 
